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MINIS~ERIO DE LA GUERRA
R~1ALES ORDENES
PARTE OFICIAL brante que resulta en el oap. 3.°, arto 2." del vigente pre· 'suput'sto, por no hallarse cubierts la plantilla de esoribien·
tes de 2.a clase del expresado Ouerpo Auxiliar de Oficinas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afoa. Ma·




" ltxCDlO. Sr.: ,Accediendo á los deseos del teniente gene-
tal n.Juan Sale'edo y Mantilla de los Ríos, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha eervido aut"ori7aule para que fije su residencia en Ma-
drid, en situación de cuartel. .
De leal ord~'i1lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V.!l. muchos afios.
Madrid 30 de ootülire de 1898.
CORREA
Eeftor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadára.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
, SECCION DE ES'rA'DO :MAYOR y CAUI'AílA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITAREB
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el
jefe accidental del Archivo general militar, tomando en
cnenta él !fnmento de trabajo de dicha dependencia con
motivo de las entregas de la dccumentaoión que, proceden-
t-e de Ultramar, debe quedar á cargo del mencionado Archi·
ro, y oon el fin de que el arreglo de la expresada documen-
laoión tenga lugar con la posible brevedad y en condiciones
convenientes al mejor servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dis-
poner el ingrese provisional en el Ouerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares de los sargentos que figuran en la siguiente
relación, los cuales pasarán destinados, en comisi6n, al re·
petido Archivo general, verifioando su inoorporación al mis·
mo con toda urgencia y por cuenta del Estado, y percibirán
sus haberes mientras dure dicha comisión. con cargo al so·
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Señor Ordenador de pagoEl de Glterra.
Sefiores Capitant8 generales de la primera. cuarta y sexta re·
giones.
Relación que se cita
Carmelo Garcü de Ctloa y Eg.:.chet ga. del séptimo batallón
de Artillería de plaza,
Miguel LasaoBa VltaHa, del bata1l6n de Ferrocarriles.
Alberto FAbrega Baliun, del primer batallón .de Artillería
de plaza.
Hdrmenegilt:u Serrbno Martil:i, del regimiento Lanceros de,
España, séptimo de Caballería.
Madrid 29 de octubre de 1898.
CORREA
DESTINOS
Exomo. Sr.: La Reina Regente, del Reino. en nombre
ita sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido Abien nomo
brar ayudante de campo de V. E. ~l capitán de Caballetía
D. Enrique de Le6n García, en situaoión de excedente en esa
plaza.
De real orden lo digo á V. Il;:. para su conocimiento y
fines consigüientes. Dios guarde R V. JO. rouoho! afios.
Madrid 31 de ootubre de 1898.
GORRBA
Sefior Comandante' general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de G1;1erra.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr;: Ll\ Reína Regente ne! Reino, en nombre
dellu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha. tenido á bienllis· ,
poner que en el proyecto de presupuesto para el próxüiió
afio eoonómico. figure la yeguada tnilltar como unidad oro
génioa independi~nte de la Remonta de Córdoba. a la que
hoy pertenece. con la plantilla siguiente:
Jefes y oficialés
1 Comandante de CabillIel1a.
1 Capitán de ídem.
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2 Primeros tenientes de Caballetia.
1 Veterinario primero.
1 Veterinario segundo.





20 Soldau(,s de segunda.
Total 26 de tropa.
Gratificaciones
De mando al jefe, 600 pesetas.
1dem al capitán, 480 id.
Y los·demáe devengos reglamentarios.
Es asímismo la voluntad de 8. M., que con el objeto da
oompensar, en parte, el gasto que esta reforma ocasione, se
Buprima en nicho proyeoto depreElupuesto el importe de las
.raciones correepondientes á los ,caballos de jefee, oficiales y
tropa de los estableoimientos de remonta durante seis me·
ses, en que púeden ser sostenidos oon las existencias de
cebada y paja producto de la. recolección que verifican anual·
mente.
Da real orden lo digo 'á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drld 31 de ootubre de 1898.
OoBBllA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina RegeuLedel Rf.ino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que en el proyecto de presupuesto partl el próximo
afio económioo, se consignen los créditos necesarios para el
eostenimiento de cinco depósitos. y cuatro secoiones de ca.·
ballos sementales, en lugar de los cuatro y dos, respectiva·
mente, que flxisten en la aotualidad, y oon iguales plantillatl
que las de éstos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de octubre de 1898.
CORREA.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
_00
PLANTILLAS
Circular. Exomo. Sr.: Con objeto de evitar la disminu-
ción que sufriría el efeotivo de los cuerpos y unidades de
todas las srmas é inititutos del Ejército, si se tuviere en
cuenta para el total de la fuerza que les está sefialada., los
individuos que, procedentes de.ffitramaJ:, se hallan agrega·
dos á los mismos para el percibo de ha~eres, e~. Rey. (9,ae
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que al inoorporarse los reclutas
del actual reemplazo completen los cuerpos la fuerza regla·
mentaria que deben tener; considerando como excedentes de
plantilla los agregados para. haberes procedentes de Ultra",
mar que no presten servicio en los mismos.
De real orden lo digo á "Y.:§:. pam su .(lGnocimiento y
demás efeetos. DiQS gnarde á V.E, muchos afios. Ma·
drid 31 de octQbre de 1898.
Sefior.....
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: 'En vista de-Io expuesto por-V.1ll. á este
Ministerio en su comunioación de 181 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conoesión de gracias hecha por
V. E. á favor de las clases é individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que da ptincipio oon el sar-
gento Antonio Morata Navarro y termina con el soldado
Antonio Rivas Martíll6z, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido oontra los insurrec·
tos en el punto denomina~o cDe¡,¡vío.) (Pinar del Rio), el
día 19 de febrero último. •
De real orden lo digo á ·V. E. para su cOIioc!miento y
demas eft'lctos. Dios guarde á V. E. muohos afias: Ma-
drid 29 de octuhre de 1898. '. , ; ,.
MXGUEL CORRl!lA




Relación que se cita
NOMBRES
,.
Recompensa que se les concede
¡Sargento •......•.~ntóniOiM<lrataNavarro...••• '.' •.•••el . a Cabo .••..•..•.• Enrique BenitQ Rodríguez ••••••••• Cruz de plata·dal Mérito 'MilitM -oon dia-1.d bBónl· del reúg· 104fl· Soldarlo de 1.&... Florentino Hidalgo González.. ..... tintivo rojo y la pensión mensual de9 a earea nro. . OtO d 2 & • t OA h T 2' 1::0 t '4- n li .ro e . .•.••. varlS o ~nc ~ arres........... fj pese as, no·Vluq ..CU'.
. Otro Antonio Rivas .Martínez .
I I .
i
Madrid 29 de octubre de 1898. OQRJUDA
Excmo. Sr.: En vista de b expuesto por V. lIJ,.á este
Minister~oen.su oomunioanión de 23 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ba .tenido. á bien aprobar la ooncesión de gracias heoha por
V. :ID•. ti. fav.or~elos oficialee, clases y tropa del instituto de
Voluntarios que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el capitán D. RafaeU"ernAndez Alvarez y ter-
mina con el voluntario .Manuel Perelra Pereira, en recompen·
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sa. al oomportamiento que observaron en los servioios presta-
dos en Ja actual campália desde elLO de enero !le 181"}6 a123
de febrero último•
.De real orden lo ,digo á V. E. para sn· conochl1,iento :!
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma";
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
---_..._-----_.._.__.__..'_..._._ ..- _..-_._-- -----
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:Relación que se cita
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Cuerpos Clltses NOM:BRlJla Recompensit que se les cóncede
Capitán•.••.•••. D.. Rllfl\pl l!'ernénuu Alvarez .•••••. )
Otro.. . • • •• . • . •• »Jnan Fernández Garcia •. , .••.•.
Otro............ :t Manuel del .i:l.ojo Fe··nández••.••
Capellán. • .. • • .. »Pio de Santos Abad .
Médico.. • •• • • . .• »Rlúmundo Guerra Pérez•.•••••.
Primer tenient.e.. »Juan Ferrer Batlle , Cn'z Ü<l 1.a dase del Mérito Militar coa
Olro........ •••• »Benito Infiesto l!'ern:índez...... • dstintivo roio.
Bón. vols. Caz. de San· Otro............ :t Juan Cuervo López..•••••••.••.
tiago dll las Vegas••. 2.0 Ten.te aband:°:t Félix Irsizos 'Mina,•••••••••••••
Segundo teniente. »José Alonso ]~orenzo •••••••••••.
Otro.. • •• ••••••• :t Juan 1. Menohaca Ibarra ••.•.•••••
Otro. • •••••• •••• »José Méndez !(¡arCia.••••••••••.
Cftba ~ M&l'iane .,MaPtH1 .Galtlerón·•.•·•·•·•·•· ~mploo·Q¿ 'J3al'gl}üW-.. - .¡oruz de platito del Mérito Militar C1n dis-Vt1ltnItsrio ...... Manuel PereiraPere1rtl............ tintml'ojo y la IJensiém -nténsual de
, 2'50,pesetas, no vitalicia.
, 1______--1 .:- -:.. _
Madrid 29 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto ,por V. E. A -este
Ministerio en su comunicación de 9 de mayo último, -el 'Rey
~~~ ,J,)• .g.~, JI oQR -1m. -R&m01'e,la .Keina ~te .del..Keioo, .ha,.
tenido 8 bien aprobar la concesión de cruz de plata del Mé·
rito Militar oon distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 peseta!, no vitalicia, heoha por V. E. á favor del se·
gundo teniente de la guerrilla local cle'Campechuela D. Gre·
gorio Blanoo González, en -recompensa al comportamiento
qua observó en el combate so~teDido centra los insurrectos
en cOaimlto) y cBarranco:t (Manzanillo), loa dias 5 y 6 de
mayo del año 1897. .
De real orden lo digo á V. ID. para sn conooimiento y
ftell1ás efectos. Dios guarde ti V• .til. muchos años. Ma·
t'lrid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
~eñnr ~en-er81 Bn Jata del ~jéroito de la isla de Gvba~
OORREA
Excmo. Sr.: En '\'ista(}e}') erpuesto por V. E. á este
ltinisterio en su tromnnÍcació"- de 13 de mayo último, el
':&ll3'.(€{ , .J;)• .g..)., Y 0611 G.¡¡.e.~ J&~~4eJ...&eia&s
ha tenido á bien aprobar Fa 'concesión tie ~raciRs.heolm por
V • .8]. á favor d~l cabo é individuos d'3 tropa del batallón
de Telégxafos que se exprQs~n en la siguiente relación, que
da principio conJlarico~lMol'llS y ~rmina con el sol- .
dado Teodoro Fernández 'Celltl'l'l, en 'l'ecompmsa al comporta..
miento que observal'on -en el oombate /!lcstenidQ contra loS
insurrectos en el punto denominado eLoma de Aguaoll te'..
el-oía 31 de diciembre de 1~97•.
De real orden lo digo lÍo V, ]jJ. p¡¡ra. BU -oonocimient) y
demásef'.lctos. ·Dios guarde á V. ffi. muohos a;I(\9. Ma.
drid 29 Ele Qctubre de 1898,
MIGUEL ~~A
Señor 'General en Jtifl3ih.hijerolto <le la lsI. deCnha.
Cuerpós
Relación que se cita
NOMBRES
• Q i
Recompensa. lIue.se les concede
. 1Jarbo ••••••'. • • •• Marisno Urgel Moros ..•• ; •••••••••
Soldado de 2.!I••• Manuel Rebelles Garcia ••••••••••.
Otro..... ~ ..... ; José Lloréns Prats................ .
. Otro•••••••••••• Francisco López Fúst6r •••••••••••• ~.z-aetplata'd:el ~mb Militar con dis..
ln~enleroa, ·bón. ·ae Te- Otro ••••.••••••• Antonio Vargas Campillo ,' .tri-I'.l"1l'.i'V'~) 'rejo !! la ·pen.e~óa menaual de
l'égrafos •••••••••••• Otro•••••• n .... Manuel Garcfa :mtll~morado •• • .. .. . 2"50 p('setas, no vitalicia.
HERIOO
Soldado de 2.a • •• Teodoro Fernández Oediel ••••••••..
.,
,
Madrid 29 'de ootubre de 1'898.· (JORREA
..
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. é. este
Ministerio en su comunicación de 21 de mayo último. el .
~~{q. D. g:}, y '&n'su nC)mbre la Reirm Regente del Beino.,
ha tenido á bien aprobar la'conoeaión de cruz de La claee
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, hecha
por V. E. á 'favor del segundo tementede la compañía de
'movilizados ae Velasco D. Ab~lardoIglesias Bil'basoj ael em-
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.pleo· de sargent0 al ('ébr: l'iego Ca. Ya8!:"Ro(';"¡e.'l, del balf,Uón
Principado de Asturias, r la cruz de plata del Méxito Mili.
tar con d'isthitivo rojo y la pensión Dlensual de 2'00 pese·
tas, al,gnerrillero perteneciente '8 dicba compañia. de movi.
lizados Rafael Bezanillo Pérez, en recompensa al oomporta-
miento que observaron, resultando este último herido, en
el combate scstenido contra loa insnrrectosen el punto ·ele..
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nominado «Velal!lcOl~ (Bolguin), el dia 28 de febrero 'Óltlmci.
De real orden lo digo á V; !l. para su· conocimiento y
demás efeotos. Dios ~tl~~de á V. E. muohos afios. Ma·
drid 29 de ootubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.~ En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio ensu cllmunioaoión de 18 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido tí bien aprobar la oonce!ión de gracias hecha por V. E. á
fdvor de las clases é individuos de tropa que se expresan en la
aiguiente relación, que da prinoipio con el cabo A~stín Vi.
lIanuen Vergara y termina con el soldado Francisco López
López, en recompensa al oomportamiento que observaron
en el oombate sostenido oontra los insurreotos en el punto
denominado «La Oiénaga» (Villss), el dia 28 de febrero úl.
timo.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 29 de ootubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Befior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
J_ •
Relación que Oé cita
s
Cuo,." .. . -.. j NOMB""'. I -",,_.:~1:':u:-:.
. Cabo •.••••••••. Agustin ViUal1ué<V8 Vergara.•••••..tE 1 d to
Otro •••..••••••• Miguel Troyano Hidalgo•••••••••••J.mp eo e salgen .
l.er Mn. del reg. Inf.a s.oldado d: V~... Manuel Gil Gómez••.••..••••••••• 'jcruz de plata del Mérito Militar oon dis.
de Borbón núm. 17•• Otro de 2.•••••• Jenaro ,!ena Sánohez.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••.•••.•••. Juan MI111l.n Cabello............... 2'50 - t v't 1"0"80
Ot F . Ló T'" pese as, no 1 a 1 1 •ro. • • • • • • • • • • • ranClSCO pez .LJ'Vpez • • • • • • • • • • • • _
1




Excmo. Sr.: En vistá del oertificado de reéonooimiento
facultativo sufrido por el capitán de la esoala activa del
arma de Caballería D. Enriqaé de León y García, que V. E.
remitió á este Ministerio con su esorito de 7 dela,otual, en el
que ie hace oonstar el oompleto restablemiento de su salud
y que se enouentra en disposición de prestar élservioio de su
clase, el Rey (q. D. g.)¡ Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien oonoederle la vuelta al servioio aoti·
Va, y que entre en turno para ser colocado en destino de
plantilla, oon arreglo á la real orden de 4 de julio último
(C. L. núm. 234).
De-91den de S. M.lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V.!l. muchos afios. Ma·
drid 29 dé ootubre de 1898.
CoUREA




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
plaza de Oviedo, en averiguaoión de las oousas que motiva-
ron la inutilidad del fusil núm. 4.821, por agresión á una
pareja de la Guardia Civil del puesto de Roces, el Rey (que
·Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenid~ á bien disponer que la reposioión del citado fusil
debe ser costeada por la comandanoia de Oviedo, oon cargo
á la gratificación de armamento que tiene -asignada.
De real orden lo digo á V• .m. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 29 de-octubre de 1898.
CoRrtlU
'Sefior Oapitan general de Castilla la Vieja.
,Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
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SÉCOIÓN DE INGENIEiOS
RETIROS
Exc·mo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el ooronel del teroer regimiento de Zapadores
Minadores D. Pedro Martínez y Gordón, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que oause baja, por fin del mes actual,
en el ouerpo á que perteneoe, y pase á situación de retirado
con residenoia en tirsta oorte; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone,
. por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber de
562'50 pesetas mensuales, y por las oajas de 18s islas Filipi.
nas la bonifioación del teroio de dioho haber, importante
187'50 pesetas al mes, por hallarse oomprendido en la dispo-
sición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 18891 ratifioada
por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de
1892 (O. L. núms. 210 y 116); y entendiéndose, que el oita·
do sefialamiento es provisional haata que se resuelva en de·
finitivasobre los dereohos pasivos que le oorrespondan, pre·
vio informe del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 31 de octubre de 1898.
CORREA
Safior Oapitán general de Sevilla y GraDada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
SECOIÓN' DE O'Ó'.ERPOS D:ll1 SERV'IC!OS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
isla á instanoia del gnerrillero de la local de Arroyo Arenas.,
6.° teroio, José Reyes Ferrer, en justificación de BU derecho
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á ingresar en Inválidos como inutilizado por disparo de la
tercerola, estando de centinela en el cuartel ocupado po~ su
guerrilla, el dia 22 de abril de 1897, Y apareciendo compro-
bado que en el accidente causa de su inutilidad hubo por
su parte desobediencia y descuido, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
19 del aotual, se ha servido desestimar la pretensión del re·
currente, por carecer de derecho al ingreso en dicho cuerpo,
como asimismo al disfrute de "retiro, con arreglo á lo pre-
venido en la real orden circular de)l de agosto de 1875
(C. L. núm. 716).
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de octubre de 1898. ,.
CO&Ju.l14
Befíor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Pr~sid~nte del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
-" _.-
SECOIÓN DE ADKINIS'1''ItACIÓN UlLI'1'A:B.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido promover al empleo de
auxiliar de 2.1' clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar, 111 de 3.1' más antiguo y en condiciones de obtener·
lo, D. Julia Vidosa Taberné, el cual continuará destinado en
la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde"á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de ootubre de 1898.
CORREA
l;lefiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Sanar Oapitán general de la qQinta región.
I!.'.
INDIIlMNIZAClONES
Excmo. Sr.: "El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido a¡robar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual, con-
feridas en el mes anterior "al personal oomprendido en la re-
lación que á continuación se inserta, que comienza con Don
José Fer.aández Zapata y concluye con Mateo Flaquer Fíol, de-
clarándolas indemnizables con los beneticios que sefialan los
articulas del ;~giain'ento 'qne en lamisms"se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E.muchoa afíos. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de la~ islas Baleares.
8efíor Ordenador de pagos de Guerra.
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.wxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su: nombre la Rei- \ De real orden 10 digo á V. E. para BU conooimiento y
na-Begentedel Reino, se ha servido aprobar las oomisiones demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
de. que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, dria 29 de ootubre de 1898.
co»~eridas en el mes anterior al personal oow,prendido en la . . . COR EA
relaéión que á oontinJ;laoión se inserta, qU'El comienza con ¡ R
Don Mariano Núñez Nílñez y concluye con));. Carlos Apolina- Señor Comandante general de lIélilla.
rio FerDánde!, deolarándolas indemnizablelil' con los beQefi.
cios qua seiialan los lU;tioulosdel reglamen!o que en la Q]is. SeñOr Ordenador de. pagos de G~erra.
000. se expr~san.




~ del reglamento PuntosArmas Ó Q:llerpos Clases. NO:M:BRES órealorden donde se desempeñó CollÚsi6nllonferid~
, en que están la comisión
comprendidos
----
t"Tenionte. D. M8¡riano Núfiez Núfiez ...• 24 rolllla.........,,'100.0.0016. d, oo.fuladoo.d"",Re:~~~t.:.~e .•~~~~~ . . la plaza del Pefión.Chafarinas, Alhuce·
l.er Teniente » Manuel Tauste Gómez .•.• 24 mas, Pefión y Má·
laga ............
Idem núm. 4•...... , a.o Teniente. . ~ Manuel Mantilla Mina•... 24 Málaga ...........
Bón. Disciplinario de En recepción y conducción de
Melillll ............ l.er Teniente ~ Ildlilfonso Poveda Mingui- caudales.
116n .•••••..••.•.••... 24 ldem .•....•.•... ,
Ese. Ca~. de Melilla .. OGro...•.•... ~ Diego Brocardp,Alcón .••. 24 ldem .....••.....•
Auxilia): de Oficinas
1YIilitllres ..' ........ Oficial 1.0... :lE Juan Puertas Hernández•. 24 ldein ......•......
Inf. a, co.m.isión activa. Comandante. » Gelestino GOInllra Laún... 10 Y 11 Cbafarinas ....•... ~Instruir diligencias como juez y
Idem ................ Capitán..... lt Carlos Apolinario ¡"ernán-
dez ..••.•......•.••.•. 10 Y 11 Ildem. . . . . .. . •... , secretario, respeotivamente.
. .
:Madrid 29 de octubre de 1898.
"..---
• • ·OOBRBA
Exome. Sr.: El. RfY (q. D. g.), yen su nombr.e:la Rei·
na Regente dal Raino, se ha sprvido aprobar laados:relaoiQ.
nes importantes en junto 702·pI'S.et8S, qUfl remitió V. E. ft.
este Mini~rio tu: 7. del ~"tual, pOI g¡,¡,Luil de tran8port~
ooa&ont:\dol;! al pe-rsOl~alq" la: c,{Jooandanoia.de Ingenieros Je
Palma; C0n. motivo de las vi&itas. hrch:!l8 lÍ 19s baterías de
OabCil EÍ'ldeuQcat é Illet;as.,.d1ulUlt:e.e1.llUls M1telÍor.
lIle reúl orden lo-digp á Vo fll: n1lM, BU cQllocimiente y
deD:l:ás efectos. :QJQs·gnRl'da á,V. El. muehos años. Ma-
drid!. 29:d~ ootuPre d.a.1Bllik
. SeñOO' Ci1:iitán.: gaut:rat de las. isb.:a Bate~ es.
Señeu q~daqMW: de:: Wlsos-d.e.::Q:uett•••
I1;xcmo. Sr..:. El Rey(q. D" g.), y. en sU'. nombre la Rei·
na lteg~n~e'd~l Reino; se há aer.virlo a.p~ob&r-1a, relaoión ioo.
portan~ 235 pefJeta&"qu"'" remitió. v.. E" á e~.te Ministerio en
13 del gct.ualí por gastos de trallsperte ocasiofil1ilnfl !lon mo·
tiv'lde laq Yisi1ats hech<is'durr.nte el mes anterior al fuerte
de San Julit\nde RlI.mi~, de GerOlla.
. De r.enl orden lo. digo á V. E. para.suconoGimiento y
d~1ás ~f6CtOB. pks. gUI>~de á. V. K;. muc.hos años. Me...
drid:29.de octubre r1e;lS98 .
CORREA
. , .
Safior Calli~{¡n gat',eral de: C,d~lpña:
Sbñvl ÓrdehtlUIJr:de pag~ d.t}' G~erra.
. ....:
:-~-
:ijlxomo. Sr.: El Bey (q~ .o. :g.),. y~ en eu:nombre la Rei.
WlI:.Regenttl del Reino,oo hlll.l>er~ido:a-probarla rdación 1m-
portan.t~2D~_pe~.t~a, qn~uemitJo. v.. .w. á este Ministerio en
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10 del a<ltutol, por dietas y guatos de transporte Q"asionados
al personal de la Comandanoia de Ingeniexaade San·Bebas,.
tiáo, oon.motivo de 1913 visit,llS berbas durante el mes ante·
ri!?r al fuerte dti Nu.,atra k)<:lñvrt\ tia Gnadalupe, de cuya
suma 29 peaetal:! corresptlIlden á dietas devengadas y las
180 restantes á gastes de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. OO. muohos afios. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor \Japitán gt:1nel'al de Burgos, Na.v:aua.y. VJlaoonpda& .
8efio1' Orden¡;¡,dor de pagos de Guerra.
PREMIOS DH: REEJNGA-NOHES
Excmo. Sr.; ,Bh vhlt,a dl;l]O soJidtado por .al jeldJ"l de·
ta1l del primer b¡>talló.J. expedicionario del rijgj~ieilto..lll:
fantaria ,le G~licb núm. 19, en instanciJ. qUd V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de mayo ultimo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre h R<in~ R¡¡geut.,; del Reino, ha tenido á bibn.
· autorizar id ~xp¡¡l¡;tdo b:.taIlón para qUé, 13U aJiaionales á
loa ejercicios cerrados de 1895-96 y 1896-l:i7, reclame la di.
ferencia de la gratificación de 15 pesetas mensuales que han
pE:.wibido ó la de 22'50 que por continuaoión en filas han
devengado los sargentos D. Fernando Escll.Y Maestre y Don
Francisco GQnzález Blanco, desde 1.° de julio de 1895 y 1.0 de
junio de 1896, respeotivamente, á fin de junio del afio pró-
:ximo pasado; debiendo oomprenderse el importe Je las xeftl·
ridas adiciouales, después de liquidadas, en lóa efectos del
· apartado G litl arL 3.° de la vigente ley de presupuestos.
· De real orden lo digo a V. ID. para ~u conocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde R V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
M!GUEL CoRR:El:\
Señor Oapitán general de la isla de Caba.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el COmf<ll-
dante mayor del regimiento Oalador~s,deAlmansa, 13° de
Caballería. en instancia que V. E. cursó á, este MinistN'ío
en 20 de septiembre último, el Rey (q. D. g.). Y en Bil nOD,}-
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aut)riz ~r
al expresado regimiento para que. en adicionales a h:s ejer-
cicios cerrados de 1896·97 y 1897.98. reolame la gratificaoión
de continuación en filas devengada por el sargento 1lItaximino
Zaragoza Irala, desde 1.° de mayo de 1897 á fin de junio del
llorriente año; debiendo comprenderse el importe de 18s re-
feridas adicionales, después de liquidadas. en los efectos del
apartado e del arta 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CoBREA
f3efior Oapitán general de Caetilla la Viej!\.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
et.
lbcm.o. er.: Accediendo á lo solioitado por el oOD:lan·
dante mayor de la Zona de reolutamiento de Villafranca del
Panadés núm. 46, en instancia que V. E. cursó 1\ este Minis-
terio en 6 de septiembre último. el Rey (q. D. g.). y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienantori-
zar á la expresada dependencia para que. en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1896·97 y 1897-98, reclame la gra-
tificaoión de continuación en files devengada por el sargento
JGIé I~les.5 T«t j dee1Iel.P -de .bril.,de 1897 á fin de junio
deloorriente año; debiendo oomprenderse el importe de las
referidas adicionalee, deepués de liquidadas, en los efectos
del apañado O dsl arta 3:° de la vigente ley de presupuestos.
, :Dé' ré'ai -Ol11en lo- digo á V. E. pata su'condoimiento y
41m1tir' Elf~. 'Dios 'gttllrde á V. !l. muchos afias. Ma·
arta 29 de cItJ'tttble de ~8.
COBREA
Befior CapiÜll gell6l'al de Catabüia.
BefiorOl<leDdor de pagos de Clllena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
tite Mi~ted(Jen 9 de septiembre último. promovida por el
l!6rgento d-el 8.0 . Depósito de Reaerva de Ingenieros, Buena·
ve.atura lIorales Nieto, en súplica de abono de la gratifica·
ción de continuación en filas. devengada en los meses de
abril. mayo y junio del año próximo pasado, en los ouales
pertenecia al 2.° regimiento de Zapadores Minadores, el Rey
(q. Do ~.).,y en ilt1 nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que el ex-
presado regimiento formule la correspondiente reclamación
en adicional al ejercicio cerrado de 1896·97. cuyo importe se
comprenderá. d,espués de liqtlidado. en los efectos del apar-
ta~o O (lel arta 3.° de la vigente ley de presupuestos.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos afias., Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
Sefior Capitán general de Galicia.
¡ Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, D. Po·
licarpo BarrieraaSierra. en súplioo de que,con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 8 de julio del año próximo pa-
~a10 (O. L. núm. 180), se le abone el premio del primer pe·
riodo de reenganohe. desdé 1.° de febrero á :(in de agosto de
1896, tiempo en que prestó sue servicios en conoepto de es·
oribiente provisional del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, perteneciendo como sargento al regimiento Infanter1a
, de Luchana núm. 28; y considerando q ne la citada disposi.
ción. aclarada por real orden de 10 de agosto siguiente
(O. L. núm. 214), sólo es aplioable desde 1.° de abril de 1896.
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no. ha tenido tí bien conceder al interesado el abono de dI·
cho premio desde esta última fech,a á fin de agosto del mis·
mo año. y disponer qua el expresado regimiento formule l.
corr~spondientareclamación, en a Uciona 'es ¡j, los ejercioios
cerrados de 1895-96 y 1896·97, cuyo importe se comprende·
rá. después de liquidados, en los efeotos del apartado O del
arto 3.Q de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoci~ientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Oapitán general de la iala de 'Cuba.
Señores Oapitán general de la cuarta regió. y Ordenador
de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE -IA-NID-AD ULLI':A:B
:ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Habiendo ofrecido los sefiores-duques de
Santo Mauro un hospital para veinte camas, denominado
eSan Juan Bautista), situauo en Toledo. del que es patróno
el señor Duque de Moo'inaceli, para albergar enfermos repa-
triados y la asistencia que el estado de los mismosreolame
necesaria. el Bey (q. D. g.). yen su nombre la Reina. Regen-
te del Reino. ha tenido á bien disponer que se aoepte y uti.
lioe cuando sea necesario tan patriótioo ofrecimiento. y que
se den las graoias l\ los señores citados. '
De real orden ,lo digo AV. -:ID. para su conocimiento '1
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de octubre de 1898.
OO:rmE.A.
Señor Capitán ~neral'de Cartilla la Nueva y Extremada1'l.
-...
D.8lSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReI-
na Regente del Reino. se ha servido disponer que el médico
mayor del Cuerpo de Sanidad Militar. en situación de reem.
plaso en esta oorie, D. ,Jaan RodrIguall:BerlláJ.ldesf pase á
prestar sus servioios.. en comisión. al hospital Militar de Va.
lencia. debIendo percibir la diferencia de sueldo de la in.
[ 568:.
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diQl\da l1lituación á la de activo por el cap. S.o, arto 2.° del
vigente presupuesto.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Cap~tán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-..
SECOIÓN D;El J'O'S'1'ICIA t DEBECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
;Regente del ~eino, de acuerdo con lo informado por el Con-
¡:leja Supr,emo ~e Guerra y Marina en 20 del actual, ha teni-
do t\ bien'disponer que la pensión de 625 pesetas anuales
que por !eal orden de 4 de noviembre de 1895. fué concedida
á D.llo Ramona Menéndez éuyás, en concepto de viuda del
capitán ~e Caballeria D.Salvador Marquet Cors, y que en
la actualidad se hll,l1a vacánte por haber falleoido dioha pen-
sionista, sea transmitida á su hijo y del oausante D~ ~uan
MarquetMenéndez','~ quien corresponde según la legislación
vigente; dabiendo serle abonada, por IÍlano de su tutor Don
~á?uel Martfnez Garcia, en la Delegación de Hacienda de
la provinoia de ';Barcelona, á partir del).7 de agosto de 1897,
siguiente dia ál del óbito de su referida madre, hasta el 17
de junio de 1901, en que oumplirá los veintiouatro años de
edad,-ó antes si obtiene empleo oon'sueido del Estado, pro-
vincia ó municipio. '
De rea~ orden lo~igo á V. Bl. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Capitá.n general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y.arina.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.a lIaria de los Dolc:wes Rico !elayos, viuda de las segundas
f1upclas del prhñérpr'ofesór dé' EquitaciÓn milital,D; Oán-
lU1Io Gaima Saútú'rdé,eh soliciitudde qüe Sé acu'ImÍle á 'la
iDltadde lá pensión' anu'al de 6~5 'pt!setás que pe~cibe',"según
i@al'orll€n de 9 ll~ ina.rto de 1896 (D. O. núm. 'l5~j, la' otra
mrt'ad~t1.el beneficio que 'fuá otorgada por íi\ ';miáma citáda
teM''ol:d'en t\ su entena'doD. Atitóriio Garoíli y'déb¡¡lloS~'iiria
ve:ll qU'e pot·fa~leé~m.reiltóde éáté"sé halla' vaoante, el Rey
(q:D. g.),'y én sú'rici:óitife14 Reina Regente "dél neino, de
conformidad con lo éxpueátopOl!'erCo'nséjo Supfemo de
Guerra 'Y Marina en 17 del corriente mes', ha tenido á bien
acllledet á fo solicitado; dif\lponiend'o,' en su oonse'óuenoia, que
el total de la susodioha pensión dé 625 pesetas anuales. se
abone á mI recurrente en la Delegación de Haoienda de la
pr.ovincia de·Avila, desde e119 de marzo próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento de su referido entenado é
ínterin oonserve su actual estado.
De real orden lo digo á V.' E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
arid 31 de oMubre de 1898'.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SehorPresidénte'lÍef(:onsejo Supremo éleGuerraYltIarina•..
'" • • • ~ "-, ~.. "," ".: • ~~., ..... .' < ,',
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ¡a Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido t\ bien conceder á Luciana Ruiz González, en oon·
cepto de viuda del sargento que fué del ejéroito de Cuba.
Nicolái Garoia Cuadrado, la pensión ant~~l de 547~50 1;>,e,-.
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de i5 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará t\ la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir del 23 de noviembre de 1897, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos afioá. Ma·
drid 29 de ootubre de 1898.
COBREA
Sefior Oapitán gene!al de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guorra y.arinA
y Capitán general de la primera regió~.
Excmo. Sr.: .:ttl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 'lo expúesto" por' 'eJ.'
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actua!'.
ha tenido á bien conceder á Ramona Domenech Pinazo, en
concepto de viuda del trompeta que fué del ejército de Cuba,
Vicente Ballooh Ruiz. la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860j la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
ca en dioho estado, por la Dl'llegación de Haoienda de la pro-
vinoia de Valencia, á partir del 3 de julio de 1897, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real !lr~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde t\' V. 11: muohOs años. Ma-
drid 29 de ootubre de 1898. - ,
Señor C~p~t~n generi\1 de ~a\~!1cia.
Señor Presidente del Consejo Supromo de Querra y ~a.
:Jjlxcmo. ~~.: Et Rey (q. D. g.), yen su no~b.re la ~ipa.
Begente del Rehio, oOJ).for.má~dqse con lo expu~t.o. por el
Consej? Supremo ele Guerra y Marina en 14 de~ m.es a.ot;ua!.
ha tenIdo á bien oonceder á BasiUsa Gómez .~r~ínez, en con-
cepto de villda del soldado que !lIé del ejéroito de Cuba, Fer-
nando Fernández Ortiz, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le oorresponde oon arregló á la ley de 15'de julio de
1896 y tarifa núm. 2 ~e ~a d¡e 8, d:e julio d,e ~8pp; la cH~
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dioho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de Muroia, á partir del 22 de septiembre de 1895, siguiente
dia al del' óbito del oausante.
De leal orden lo digo á V. E. para su conooimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E, ~uchos afios. Ma-
drid 29 de ootubre de 1898. .
CORREA
Señor Capit,án general de ~aleneia.
J " • - ••• ,:. •••• ,
Safior ;Presi~ente d~l Consejo Supremo d~ GJlerra,Y~a.
Exomo. Sr.: ll¡1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na ~egent~ del ~~íno, conformándose con lo "expuesto por
el Consejo S!1premo de Guerrá y 'Marina en 8 del mes ác-'
tual, ha t~nído '8, bien conceder á Dolores :l1f~'rÓ 'Vega' eD
...! .' 1:' ,
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concepto de viuda del cabo que fué del ejército de Cuba,
Antonio Pa:t:ra ~a~_cía, la pensión anual de 273'75 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensjón se abonarA á la interesad~,mientras perma-
nezca en dicho estlldo, por la Delegación de Hacien,da de la
provincia de Sevilla, á partir del 15 de noviembre de 1896, I
siguiente día al del óbito del causante. . ..
De real orden' l~ digo a V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afios~ Madrid
29 de octubre de 189~.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y ~rina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José María Marín lIuñoz y su
esposa Bloisa Jiménea García, padres de Pedro, Baldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la lay de 15
de julio dé 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d.e
1860; l'a cual pen.~ión I!!,~,abonará á los interesados, en copar-
t~cipación.·y ~in necesidad de nueva declalaC!Ón e:Q favor del,
que sobre'vivá, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de- AIbÍlcete, á partir del 11 de marzo próximo pasado,
feóba de la soÍicitudpidiendo el beaeficio, según dispone 'la
réal orden dEnOdé aictefubre de 1890 (D. O. nüm. 277)•. ;
De la~de S; M.lO digo á V. E. piua su cOnocimient'o y
I .'demás efectos. Dios 'guarde á V. E; muchos ,afias. Ma..
(fria 29 de octubre 'de 1898. '
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa.
" ,
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandos6 con lo expuesto por el
Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 19 del mes actua.!.
ha tenido á bien conceder á Alberto Guadalupe Molano, padre
I1defoaso, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetael, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dew
legación de Haoienda de la provincia de Cádiz, á partir del 8
de mayo .próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
~fior Capitan general dt:l Valencia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" . COBREA Señor Comandante general de Ceuta.
Señores ~residente del Consejo Supremo ;de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
e.a
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformÁndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Mariano Barba·
dillo Casado, padre de Francisco, soldado que fué del ejéroi-
to de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le 00-
rrespondécon arreglo á la iey de 15 de julio de 1896 y tarifa
Jiúm. 2 de la de 8 de' julio de 1860;' la cual pensión se abo·
n~ra'allnterésado, porltl Pagaduría de la Junta de Clases
Pasi'V'as, á-'parUr del}o de abril próximo pasado, fecha de
ia solicitud' pidiendo el benefioio, segun dispone la rea:ror~
den de'10de di¿rém'bre de 1890 (D. O. núm. 277).
D~'la de 8. M. lo digo á V. 'E. para BU oonoolmiento y
demás efectos. Dios 'guarde áV. E:' muchos afias. Ma-
dtlci'29 dtl octubre de 1898. '
COBREA.
, .
~qor C~pi~n general d~ Burgos, Nl,'varra y Vascongad~s.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la primera región. .' ,. ,'r,.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Re~ente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actl;1al,
ha tenido á bien oonceder á' l-edroLourido Otero {su espo-
sa Carmen Rodrigaes Pereirll, padres de JOlé,' soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
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Exomo. Sr.: El ~,ey (q.l? g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuel!!to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual
ha teIÜdo á bien conceder á, Gregorio ,Am,brona :Elsteban y s~
espos,:, I!ll.ria.de«;astro ~alero, padrea ·de Marcelino, soldado
que.fué de~ ejército de Calla, la pensjón anual de 182'50 pe.
s~tas, que.1~s_ co~respond~ oon arreglo á la ley de 15 de julio.
d~ 1~96 Y.tarifa nú~~ 2. d.~,la d~ 8 d~ julio de 1860; la cual
pensión se. aponara á los iIltere13ad0f3, en ooparticipación. y
sin necesidad d~ nU!lva, declaración en favor del que sobrevi.
va, por la Delegación de Hacienda de la provh~cia de Gua.
~laja~a, a partir del 8 de julio último, f~cha en que se curo.
só l~ solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real,
o~den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Qe la de S. M. lo, dig9 a V. E. para su conocimiento 1
d~más efeotos. D~os guarde áV. E. muoho~ años. l\Jaw
drid 29 de oatubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arhta•
~._-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reí.
na Regente del Reino, conforméndose con lo expu'esto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 dfJl mes ao-
tual, ha tenido á bien conceder a Francisco Cahlán Baquer
': su e~posa Isabel Portoles Borraz, padres de AgusUn,
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COBREA.
Señor Capitán general de AragóD.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Barina.
CORREA
Sefíor Capitán generd de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cspitan general de la primera- región.
~
aoldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de- el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes ao-
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de tual, ha tenido á bien conceder á Pablo Bailo Ara y su es·
15 de julio de 18\)6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de posa Francisca Escobar Gil, padres de Manuel, soldado que
1860; la cual pensión se abonará-á los interesados, en oopar- fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
ticipución y sin neoesidad de nueva deola.ración en favor del tas, que les corresponde con arreglo á la ley de -8 de julio
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi- de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
vas, á partir del 11 de enero proximo pasado, fecha de la participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
f'olicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la pro-
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). vincia de Huasoa, á partir del 9 de agosto próximo pasado,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
drid 29 de octubre de 1898. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dioa guardtt á. V. E. muchos afias.. Madrid
29 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Regente dE:l Reino, conhrmAndose oon lo 6xpuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes- ac-
tual, ha tenido A bien cOllceder á AniGnió Están Trives, pa-
dre de Antonio, soldado que fué del ejército de Ctlbtl, la
pensión anual. de 182'50 pesetas, que le corresponde oon
arreglo Ala ley de 15 de julio da 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se ;-abonara al intere-
sado. por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivall~ á par·
tir del 11 de enero próximo pasado, lecha de llr solicitud pi-
diendo elbeneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
oiembre de 1890 (D. O. núm. 277):
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
ColllUjlA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
y Capitán general de la primera: región.
Exomo. Sr.: ElRey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conoeder á Andrés Blauco Palao y su esposa
Francisca Hermida Jorge, padres de Jovito, soldado que fué
del ejército de Filipinas, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la oual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticipaoión y ein necesidad de nueva declaración- en favor del
que sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provin-
oia de Lago, á partir del 29 de junio próximo pasado,feoha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.E. para BU eohooimiento,.
demás efectos; Dios guarde á V.E. muchos afias. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
• OOmuM.
Señor OapitAn general de Galieia.
Sefíor Prealdente del Oonsejo Supremo de herra 1I1arb1...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo 6:J:puesto por el
ConsejO' Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actoasl,
ha tenidO' á bien conoeder á Balltista Balezlena Teléchea y
su esposa 'Fermina Jl&llntorena Beraza, padres de Miguel,
soldado que foé del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 1860; la_oual pensión seabonatá á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del qua sobreviva; por la Pagaduría de la Junta de
Clases PaBivas, á partir del 14: de mayo próximo pasado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el benefioio, según [dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoaimil'lUto y_
demás efeotos. Dios guarda á V. lil. muohos años. Ma·
drid 29 de ootubre de 1898.
qORlUIlA..
Señor Capitán general de Burgos, :Navarra y Vascongadas.
Señores PresideJ!te del Consejo Sa.premo de Gueira. y lIarina
y Capitán general de ]a primera región.
... .r.
Exomo. Sr.: .rol Rey (q. D. g.), Yen BU nombra la Bei-
na Regeniie del-Reino, conformándose oon lo expuesto por
Exomo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes aotual,
ha tenido á bien conoeder á Jos6 Bui! Mora y su esposa
Joaquina Milleras Marias, padres de José, soldado qQ.e fué del
ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas que les
oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonad. á los interesados, en ooparticipaoión y sin necesidad
de nueva declaraoión en favor del que sobreviva, por la De·
legación de Haoienda de la provinoia de Huesca. á partir
del 1.o de agosto 1897. feoha de la solioitud pidiendo el be·
neficio, según dispone la real or den de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 29 de octl;lbre de 1898.
COBREA.
Señor Capitán general de Arag6n•
Sefíor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra J "riD,a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual, Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Felipe Hernández González y su ha tenido á bien conceder á Félix Berdegué Jiménez y su aspo-
espo;Jfl, lIatilde Rodríguez López, padres de Luis, solda· ' lOa Maria Aparicio Sánche.z, pádres de Amelino, soldado que
do' que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese·
pesetas; que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 tas, que les corresponde con arreglo á la ley de '15 de ju·
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
la oual pensión se abonará á los interesados, en ooparticipa- cual ppnsión se abonará á los interesados, en copartioipación
ción y sin neoesidad de nueva declaración en favor del que y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivas, breviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
á partir del 4 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud partir del 23 de septiembre de 1897, fecha de la solioitud pi.
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden d.e 10 de diendo elbenefioio, según dispone la real ol'den de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y De la de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid demás efectos. Dios guarde á V. E. m.uc~os años. Mll-
29 de octubre de 1898. dríd 29 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Capitán g8ner~1 de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El R'3Y (q. D. g.), Y €U su n:;mbre la Rei·
na Regente -del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Oonsej\) BupJ:emo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
ha tenido a bien concilder ti Fl'aJlcisco Velasco Gallardo, pa-
dre de R~fael, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, qne le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de j1llio de 18116 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonara al 'interesado, por
laPagaduria de la Junta de ClllSt<S Pa.sivas, , á partir del 13
deabrll próximo pasado, ft'cha de la solicitud pidiendo el
benellcio,l3egúu dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (D. O. núm. 2'17).
, De la de S. M. lo tiigo á V. hi. 'lJüta su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V• .ID. muohos afiOI!. Ma·
drid 29 da octulJre de 1898.
OORREA.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Oapitán general de la primera región.
, e •• (1
Ex!cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Reina
Regente dlll Reino, conformándose con 10 expuesto por el
OOnsejoSupremu dErQtlena y Mttrina en 11 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Cecilla Bulóus Serra, de esta·
da viuda, madre de Mignel S.Jla Bulons, soldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual d'e 182'50 pesetas,
que le oorresponde con arreglo á ]a ley de 15 de julio da 1896
ytal'ifa núm. 2 de lade 8 de julio de 1860j'lacual per>sióu·se
abnnsrá'á la ir..teresada, miey¡tras permanezca en dl.ého esta-
do; por la Dei.;>gaciónrle Huc'iellda de la 'provincia do Gero-
na; á partir del 20 d-e julio próximn pasado, f"('ha. de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispOtie la real orden de
10 de diciembre-de 1850 (D. O. núm:. 277).
, De la de S. M.lo digo á" V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios gullrde á V. ID~ mnohos afiaa. to'a·
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Oapitán general de Catalllña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Sup:remo de Guerra y Bariaa•
....-
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su'nombrela Rei-
na Regente del Reino, conformándose <ion lo expuesto por 1'1
Consejo bupremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
ha tenido a bien conced'er á Laura lIlartfnez, de estado viuda,
madre de Caledonio Puente Martinez, soldado que fué del
ejército de Ouba, la penaión anual de 182'50 pesetaS', que le
oorresrí0nde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tll-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensióIi se
abonará ti la interesailll, mientras permal:1ezoa en dicho esta-
do, por la Delegaoión de Hacienda de la provinaia. de la 00'-
rUÍlll, á partir del 15 de marzo próximo rasado, feoha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real Grden
de 10 de dicie11lbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. Jo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demás efecto",. Dioa guarde á V. E. muchos alíos. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán-general de Galíc'ili.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rf;lY (q. D. g.), Y en su nombre la :Relna
Regente del Reino, conformándose con lo f'xpue¡,to por el
Oonsejo Sl.lpremp da Guerra y Marina en 11 del mee actual,
ha tenido á bien conceder á Francisca Rico Lorenzo, de es-
tado viuda, madre de Demebio Tranque Rico, soldado· que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que l~ correspondo con arreglo á la ley de $ rde jülio de
1860; la cual pensión se abonllrá á Ja int~resada, mi¡;jlifras
permanezca en dicho,estado, por la Pagaduda de la Junta
de Chses Pssivas, á partir dar 23 de a'wil- próximo pasado;
feohe. de la- solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden da 10 de diciembr-e de 1890 (D. O. núm. 277). ".
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimientó y
deiná'3 efectos. Dios gll8r('Ae á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitl!.u g9neral ua Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general ne la primera región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual"
ha tenido' á bien conceder á Jacinto Seco Ruiz y su esposa
Maria Seco Fernii:naez, padres de Desid~rio,'soldado que fué
del ejército l1eCuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les correl3Ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarlfá núm. 2 de la de 8de julio de 1860; la cual ppnsión se
abonará tí los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De-
legación de H~cil;nda de l~ provincia de Palencia, á pa,rtir
del 15 de junio próximo pasado, fecha de la solioitud pidien.
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 d~ dioiem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo tí V. E. para su 90nocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
Sep.()r Capitán gen~~al de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del ConseJoe Sllpremo de Guerra y Marina.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre:la Reina
~egente del ~eino, copformándo~e con lo expuesto por el
Consej') Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bienconceqer tí, María Alcaraz Garrigós, en con-
cepto de viuda dt:l so~<Ja'lo que fué del ejército de Cuba,
Francisco Verdú Mira, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonara á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda
de la provincia de Valenoia, á paitir del 4 de julio de 1897,
I?iguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CORBEA
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo ~n.p,remo dI;! Guerra y .arinl\~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
~egente 'del Reino, oonformándos~con 10 expuesto por el
ponsejo Supremo de Guerra y MarIna en 14 del mes aotual,
há tenido a ~ien oonceder á Pedro Bádenas Peña, padre de
;Ramón, sold~q.o lIue fué d~l ejéroito ae Cuba, la 'pensión
~~,~lde 1)~2"50 pesetas, que le. correspo~de con arreglo á
ia 'i~y ~e 8 .4e julio de '1860; la cual pensIón se abona~á al
interesado l?\lr la Pagaauria de la Junta de Clases PaSIvas,
• partir d:l 31 de mayo. próximo~asado, feoha de la solioi·
tud pidiendo el b,'\nefiolo~ según dIspone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V• .81. para su conocimiento y
damas efectos. 'Dios gti~rde tí V. E. mu~~os afias. Ma·
dri~ '29 d;e octubre de f89S. ,
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
--
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual.
ha tenido á bien conceder á J.ulián Valiente Martines y su es-
posa Aquilina Pérez Bscalada, padres de Cecilio, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de jUlio de
Üs60; la cual pensión se abonará a los interesados, en copar·
ticipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor'del
que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provi~.
oia de CueMa, á partir del 18 de enero próximo ps.aado"
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone l~'
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc40s afias. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
OO:RRlU.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Censejo Supremo de Guerra y Barioa.
EXcmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes aotual.
ha tenido á bien conceder á Dionisio Centol Ure1de, padre de
Gaspar, cabo que fué del ejército de Ouba,la pensiónanual de
273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará al interesado, por la Administra.
ción espeoial de Hacienda de la provinoia de Guipúzcoa,
á partir del 31 de marzo próximo pasado, feoha de la soli.
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eflictos. Dios guarde á V. )jl. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _.rina.
Exomo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente !lel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes aotual,
ha,tenido á bien oonceder a Domingo Garcfa Gareía y su espo-
sa Antonia E;lItefania Sánehez Cortés y Muñoz, padres de Isi.
doro, soldado que fué del ejército de Ouba, la pen~ión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar.
ticipación y sin necesidad de nueva deolaración en favor del
qU,e sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provinoia
de Murcia, á partir del 30 de junio próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (O. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos afias. Ma-
d'dd 29 de ootubre de 1898.
OORUA
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Querr. y lIarlna.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y 'en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido abien conceder á Francisca Gascón Melero,
de estado viuda, madre de Manuel Arán Gal!cón, Boldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anuBl de 182'60 pe-
Jiletas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensi6n se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas, á partir del 20 de abril próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
18 ~eal orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. ,~..10 digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mttcholllldíOl!. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadas.
l3efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina
y Capitán general de la primera región.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Jacoba Guerrero Vicente, de eeta-
ao viuda, madre de Vicente Gaapar Guerrero, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio dé 1860; la cual
pensión se abonará á Ja interesada, mientras permanezca en
dicho estado, 'por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Zaragoza, á partir del 26 de jnnio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según diElpone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
• De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti· V. E. muchos añoa. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
l3eñor Oapittingeneral de Aragón.
Sefior Presidente del 'CollseJo Supremo de Guerra y MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 'su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con ló expuesto por el
Consejo Saprainode Guerra y Marina en 14 del mas actual,
ha tenido á bien conceder á Juan JovalBeJ'Datjuan. padre de
Buenaventura, soldado que fué "del ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182 '50 peeetas, que le corresponde con artegló
, Ja ley de 15 de julio de 1896 y .tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, p"r
la Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida, ti par-
tir del 19 de noviembre de 1897, feoha de la solicitud pidien-
do el benefioio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Sefiol' Capitán general de C.talnña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ifarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y eilsu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien conceder ti Nicolasa Monguilán Laborda, de
estado viuda, madre de SerafínGuillermo Monguilán, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corrasponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, á partir del 20 de abril próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. E. para su cllnocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 189S.
CoRREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yC-apitáin general 'de la primera región.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Rei-
na -Regente del Reino, conformándose con Jo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder ti lIatías Maza y sU es-
posa Catalina Péres Ruis, padres de Roque, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
seta!!, que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva decl~raciónen favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Santander, á partir del 31 de julio próximo pasa-
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme·
ro 277).
De la de S. M. lo digo ti V. lll. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos aftas. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán generál de Burgos, NaVarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
.'.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.~, yen su nombre la Reina
Regente del Reino, éo'nforooándóseéion 16 é:icpiíesto por 'el
ConsejoSUpieMo de Guerra y Marin'a en l'4dlll mes actual;
ha tenido Abien líbnceder AJraÍ'iano Pasqilés TarradeUas y su
esposa lIargarita Giiri Costa, padres de Jú"aJi, sóldad"o que fUe
del ejérCIto de (Jolia, ta 'pensión anual de 182'50 peEle1ias, que
les corre13ponQe co'Ji 'arreglo aiá ley de 1-0 de julio de 1896
y 'tarifa núm. 2 ·de la de8 de julio de 1860; la -óuítl pensión
se abonará ti los interesa.dos, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provinoi80 de Gerona, á par-
tir del 14 de junio próximo pasado, fecha de la solicitud pi-
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
dióiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
.De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
Señor CapitAn general de 'Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Re.y (q. D. g.). yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformandose con lo expuesto por
~l Copsejo Supremo de Guerra y Marina. en 14 del ,mes ac·
tual,. ha tenido .á bien .conceMr á Manuel Romáll Gavilán y
lilU esposa María, Gabarrón Jorquera, ~padres de BIas, Baldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182' 1'>0 pe·
~etas, que les corresponde oún arr~glo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual.penaión se ábon",rá á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad ~~ nueva deolaraoión en favor del que
sobreviva, por la Delegacióll de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 7 de julio próximo paeado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su cono.cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E•.muchos años. Ma-
drid 29 de•.Qlltllbre de 1898.
CORREA.
Elefior 'capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del .ConsejoSupremo de ,Guerra y llarina.
Excmo. Sr:: "El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R€gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á-bien conceder á María Soria PeñalTer, de estado
~iuda, madre de Santiago Moreno Soria, corneta que fué
del ejército de Cuba, la pensión anud de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo a la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valenci-s, á partir del 19 de agosto de 1897,
feoha de la 'solicitud pidiendo el benefioio, segÚn dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nÚm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor C~,general de Valencia.
Sefior &~l!idenle del Col1sejo Sllpremo de Guerra"y Mapina.
•••
,Excmo•.srA: El Bey (q. D.g...). y ,en SQ nombre la Beina
:J.tege.J:;l.1¡e del Reino, coufo.rmándoll8 Jlon lo expuesto por el
Consejo 8uplem.o, de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ba~e.nidJ:l á .bien cOllceder A Vicente; Soriano Cüment, padre
lIe F,rancisco, soldado que fué del ejérotio ,de Cub~ la pen-
flió,uIUlUa.} ~e 182U¡0 pesetas, que le correapond~ con arreglo
_Jaléyde 15 ..de jQllo de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Pagaduría de la Junta de Cl8ses ;Pasivas, á partir del 13
ue abril próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden da lO-de dioiembttlde
1890 :(D. o. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoolmiento.,
demás efectos. Dios gUal.de t\ V. E. muchos afíos. Ma-
ddd 29 de octubre de 1898. .
COBB'lDA
.....
Sefíor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Capitán general de la primera región •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformandoa6 con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Ml\rina en 17 del mes actual,
ha .tenido bien conceder á Marcos Arizala EcheTerria y BU es-
posa Narcisa Maíz Huici, padres de Ulpiano, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual dl-) 182'50 pesetas, que
les corresponde: oon arreglo ti la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa num. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión ae
abonará á ln5 interesados, I"n coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del.que sobreviva, por la Ad·
ministraoión e!1pecial de Hacienda de la provinoia de Nava·
na, á partir dél 20 de abril pl'óximo pasado, feoha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 da diciembre de 1890 (D. O. nÚm. 277). .
De la de 8. M. lot digo a V. E. para su conocimiento .,
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 29 de 'Octubre de 1898.
OmumA
Sefior Oapltán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente di!1·Consejo Supremo de Guerra y Iluina.
RETIRO 3
Excmo. Sr.: El Rey '"(q. D. g:), yen su nombre la 'Reina
Regente del ,Reino, de acuerdo 00n lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes flctnd, ha
t~nido tí bien corifirroal', en definitiva, el sefia1aroiento de
haber provisional que S6 hizo al tl.lniente coronel de Infante·
ría D. 1IIanuel BarehoDa Noriega, al crncederle pI retiro para
Gtana ~a, se~ún real orden de 27 de agosto (D. O. núm. 191);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su fronleo, Ó sean
450 pesetas mensuales. que por sus afias de servicio le correS'
ponden. y 150 pesetas, á qUll tiene derecho con arreglo á la
iegislación vigente, por bonificación del ter :in, el cual le serA
abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo tí V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JluIna
y Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na .Regente ,del Reinq, de acuerdo ·con lo ínfor.roRdo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 dl'l roes aotual,
h~ tenido á bien,collfirmar, ,en definitiva, el señalamiento de
habar .provisienal que se hizo al primer tflniente de Infante·
ría D. Rafael Lorenzo Portela, -al concederle el retiro para
La Guarroa (Ponttivedra), según retI orden ,de 27 de agos-
to último (D. O. n\~m. 191); asignándole loa 78 céntimos del
sueldo de su empleo. ó sean 146'25 pesetas mensuales, que
por sus afi,l)s de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas, á
que tiene derecho con arreglo á. la legislación vigente, por
bonifioaoión del tercio, el cual l~ será abonado par las cajas
de Filipinas.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de octubre de' 1898.
CoRREA.
Sefíor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo dG Guerra '9 Merina
y Oapitán general de las islas Filipinas.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen .su nombre la Reina
Regente del Reino, de aeuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
tenido á bién confirmar, en definitiva, el sefiaJamiento de
paber .provbsional que se hizo al primer teniente de Infan·
teria D. Agustín lIanso Arrans,.lll concederle el retiro para
Euentespino (Burgos), según real orden de 27 de agelsto úl.
timo (D. O. núm. 191); asignándole el sueldo integro de BU
empleo, ó sean 187'50 pesetas mensuales, que por sus afios
de aervicio y de eftCtividad le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29.l1e octubre de 1898.
OOlUlEA.
Sefior OApitán general de Burgos, Navílrra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
.Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Jl!Jl Regente del Reino, de acuerdo con' lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mesllctual,
ha tenido á bieu confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo·al sargento de la
Guardia Oivil Salvador'Noguera Morey, aLconcedede el re-
tiro para Palma (Báleares), según real orden de127 de agosto
último (D. O. núm. 191); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capiMn, ó sean 100 plllSetas al mes, que le corres-
ponden por sus afios de servicio y con sujeción al real dll'
creto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU&rde á V. E. muchos a.ños. Ma·
drid 29 de octubre de 1898. '
OORREA
Sefíor Oapitán general de las islas Baleares.
eeilor PtesideQ.,te d,el.Consejo Supremo ~ Gu.eru.y ,ltIarina.
, • Excmo. 'Ar.: E\Rey(q. D.g;), y en su nombre la 'Reina
Regente del Reino, deac1:Íel'do; CGn lo informado p:-lr el Con·
sejó Supremo de Guerra y 'Marina en' 18 del 'mes actual, 'ha
tEíJiido"á bien cónfirmar, en'definitiva, el sefialamieuto pro-
v-isibnal'de haber pasivo que se hizó al sargento de la 6.uar.
dia Oivil Joaquín Morales Martín, al concá'déi'le el retiro para
ManzsnnIa (Huélva), según real orden~de 27 de agosto 'últi.
mo (D. O. núm. 191); al!!ignándole los 40 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le correspon-
den por sus afias dé servicio y con sujeción al real decreto
cl~,9 de -octabre de 1889(O. L. núm. 497).
De ,real orden lodigo á v.. :m.p~ra su cpnocizpiento N
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! afios. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
S$lfior Oapitán general de Sevilla y Gr.ana.da.
Safior Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del me!! actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva" el sefialamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
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Guardia Oivil José Luaces Iglesias, al concederle el retiro
para Santiago (Oorufia), según real orden de 27 de agosto
último (D. O. núm. 191); asigná.ndole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres·
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de·
creta de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Galicia.
Sefior PrtOsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,.de acuerdo con lo informado por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha.·tenido á bien confirmar, en definitiva, el seftalamiento,
provisional de haber pasivo que se hizo ,al sargento de la
Guardia Oivil José Mateo lIlIateo, al concederle el retiro para
Sevilla, según. real orden de 27 de agosto último (D. O. nú·
mero 191); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi-
tán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octu-
bre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar"';:) l\ V. E. mUflhos l'fios. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CoRnEA
Sefior Oapitán geraral de Sevilla y Granada.
Señor Presidente dl'll Consejo Supremo de Guerra y Marille.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo {lon lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual, ha
tenido á bien cenfirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al sargento de Cara-
bineros Gabriel López Andrés, al concederle el retiro para
Rionco de Oalatafiazor (Soria), según real orden de 26 de
agosto último (D. O. núm. 190); asignándole los 40 cénti·
mas del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le
corresponden por ausaños de .s.ervicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm .. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de 1898.
OOlUlBA.
Sefior Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen elU nombre la Reina
RegElnte del Reino, de'a(luerdo con Jo informado por el Con·
sejo Supremo deGnerra y Marina en 17 del mes actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefíall!l.miento pro-
visional de haber pasivo qua se hizo al sargento de la Guar.
dia Civil Antonio Pérez Rosa, al concederle el retiro para
Ecija (Sevilla), según la real orden de 27 de agosto último
(D. O. núm. 191); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100pesetas al mes, que le corresponden por
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flUS afios de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octnbre de 1889 (C. L. num. 497).
De real orden lo digo á V. E. Ilara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
arid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supre~o de Guerra y Marina en 18 del mel! actusl, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señ~lamiento pro·
visional de haber pasivo qua se hizo al sargento de la Guar.
diaCivil Bernardo DIarin liaría, al concederle el ratiro parª,
Gotor (Zaragoza), según real ardan de 27 de agosto último
(D. O. núm. 191); asignándole los 40 céntimos dt'l sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden
por sus afias de servicio y consujéción al real decreto de
9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
, De real orden lo digo á V. E. para su donocimiento y
6.emás efectos. Dios gll,ardeá V. E. muchosafiOs. Ma.
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capi~an general de Aragón.
Sefior P~esidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el setialamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Manuel
Iglesias Expósito, alexpedirsele el retiro para Oviedo, spgún
real orden de 27 detlgostoúltimo (D. O. núm. 191); asigo
nándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus atios de servi-
cio le corresponden.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afios.
Madrid 29 de. octubre de 1898.
OORREA
Sefior Capitá'n general dé Castilla la Vieja.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-
Excm.o. Sr.: El,Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes Ilctual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro·
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Jlllián
Vaqueirizo Francisco, al expedírsele el retiro para VilJasequi.
110. (Toledo), según real orden de 27 de agosto último (Du.
mo OFICIAL num.191); asignándole 22'50 pes~tas mensuales,
que por sus afios de servicio le corresprndep.
, 1>e real orden lo digo á V. Ill. para su conocimiento y
:fines consig\lientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitt\n general de Castilla la Nuevay'Extremadura.
Sefio),' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 811 nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerllo con lo hiformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes actual,
ha tenido t\ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al Guardia Civil
lIanuel Mármol Rodríguez, 'al expedírsele el retiro para Va-
lladolid, según real orden de 27 de agosto último (D. O. nú:·
mero 191); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sua
afios de servicio le' corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 29 de octubre de 1898.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sllfior Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprem.'o de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el aefialamiento
provisional de haber pasivo que se hiso al g'Uardia civil
Pedro Manzanos Barahona, al expedírsele el retiro para So-
bradillo (Salamanca), segUn -real orden de 27 de agosto úl·
timo (D. O. núm. 191); asignándole 22'50 pesetas mensua'·
les, que por sus afios de servicio le' c'OlrespondEtn. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1]
fines consiguiente. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de octub'i'e de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: :n Rey (q. D. g." Ytm su nombre la Reina
Regente-del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
~eio Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, h<¡
tenido .á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento prb-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
lIacias Pérez, al expedirsele el retiro para eeta corte, según
real orden de 27 de agosto ultimo (O. O. núm. 191); Mig-
néndole 22'50 peseta'3 mensuales, que por sus afios de ser·
vicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde 'é, V. E. muchos afios.
Madrid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla -la JJtreva y Extremadun.
Señor Prt'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•.. ....--
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento
provisional de haber pasivo qua se hizo al carabinero Anto-
Dio Toribio Laguna" al concederle el retiro para Pinilla (Za-
mora), según real orden de 26 de agosto último (D. O. nú·
mero 190); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, más 7'50.pesetas, tamo
bién mensuales por una,cruz del Mérito Militar, vitalicia, de
que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
:D. O. ~n\un. 2'43 1.() noviembre 1898
--
DESTINOS
Seilor Capitán ge-'neral de Valencia.
Sefiores Capitán general de las islas'Filipiná8, Inspector de la
Caja gallera}' de Ultramar y Ordenador de p"gOB de
Guerra.
C'onREA
Beilor Oapitán general de Burgos, Nav!\1'l'!lY Vé,&congadas.
Sa~ol' 'Pre",iaente del'Coñs~jo 'Supremo ¡.reGu~rra y lttarina.
,llliriimo. Sr.: Én''\tÍsta de'los 'ésicíritós que V. il. dirigió á
Iéste Ministerio da"nao ouenta de haber concédí'áocu~trome-ses 'de llcenci.o "pi\rala'Peníneula, á rós jefes y oficiales quefiguran 'én la siguie.ute·reláoi6n., que príricípia 'ccio el teniente- ... ...-; -.'\ ~~
. , , o'órOJ.ieI'de 1 -¡fan:t~Ha b.~A:etoTto Blo1aytfanarroytermina-con
ExcT.o. 81'.:lfl RéY(q. D. g.),;(én 8,u·norobr." la Reí· elófioj&12.o d.llCüerpo auxilínrde Oftofnás''M:hítáresD. San.
na: 'Rtigente d~,i R.,iUú, ([e 'bcúerdo 'cunlo "itjfofrtiádopOl el tiago nlaBcebo'lJmego/en ra~ón 'á 'su ma! e.stado de saluil,
Consejo ~upremo de 'aUerray Mr rina én 15 del mes'g'ct'u'll, qtlfl justiflcaEcon 'él'8eriificado d'erécolloilfñíiento fácultati.
ha te.ólido So bien cl:.ufi¡mílr,en de'1bitiva, ~l eefta(ámi~..to v" <io;., 'éadauno aoompa'fia, 'el1téy '«(¡.,D.'g:),}' enéu nom-
proviiiional de h",b~r pq,sivo que se hizo al gii8r~.iia .civil brlil 18 Réina Rege'nte· del'Re'Ino, ha tenIdo 'I\'oíen ll],)'robar la
AgustinOÍ'teg!' Orte'gs, al expedfr~if\Je'el rétiro para Bu'iluel determináoiÓn de V. j~., -diápc;lUlendo É:u .aÍta 'dellnitivo, en
(Navarn.); I:ssgúü real orden de 27 d", ag¿'sto'iiIiimv (D. O.ü'ú. 1a P~-miQÉlUla étimo '6ompr'tíndído's 'en la real orden 'de 26 de
mero 191); aFÍignl\ndole 22'50 vesetas mensuales, que por SUS a'gosto próximo pasado (D. O. nü'in.Ü~7);debiendo el Oa-
afias de !'e:viclo le COwls¡;odlleÍJ.. ' pi~é.n gimehl'd~ la 'región 'en dOJ?~ere!lidan·IGs hiterssados,
De real orJeu lo Jig... ll. V. ID. para su cor,ooimiento y , darles la co1ncáción pre'iÉlnida 1in la reál orden de 6 'de no-
finp.8 .('oTlf'i~Uientes, ~IOS p;uJ'rde á V• .m. muohos ailos. " ~iembra lí~tlmo ~a: ~. D:Óm. 303)~ ampVad!-' pÓr;la 'd.e 29 de
MadrId 29 '~<ll odubre as 1898. IJUUo próxImo p.liIsad? (C. L. núm., ,266), y. peroibiendo el
CoRREA eueldo entero de su empleo hasta que tlrminen ~JS cuatro
Beñor Cn.pitán general de Bargos, N9.varra y Vascongadas. meses de lic"ncia por enferm(J.
De real ordEm lo digo á V. E. parR 'f?U p.onpcimi.."tfJ y
Sefior Presidente del Ooliliejo Silprelilb 'ile'GD:érra YlIBriil.. demás efectos. Ol'os 'guarde á V. E. D' 'VÜlP~ l\Ú01l. Ma-
_ • _ drid 29 de octubre de 1898.
demás efeotos. Dios guarde á V• .IlJ. muchos años.iM:a-, se exima del servicio militar activo t\ su hijo Matías Valle
drid 29 de octubre de 1898. Fariñ!l8, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente
CORREA 'l' del Rfino, se ha'servido des~st'imardicha petieión, oon arre·
Sbñor Capitán general de Castilla la Vieja, glo al srt. 137 de la le.y de reclutamiento vigente.
Seilor Prel:1ideute del Coó8ejo Supremo d~ Guerra y Dlarina. l' De rtal OrdE'll ~o digo á V,, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios. Ma·
;.....~~~ 1rid 29 de octubre de 1898.
E E", ',,' OOBRDAxcmo. Sr.: I Rey (q, D. g.), y'enl'lu nombre tI:' Reina t .R~gente del Reino,de acuerdo ~on lo informado por el Con. , Señor Capitán general de Oastilla '1ll Vieja.
saJo Supremu de Guerra y MarlAllo en 15 dl:ll mes aotual,ha,.._ _ ••1' ._
tenido á bien confirmar, en defiLdtiva, el señall.\oo.ient" prc. I
visional de habar pasivo que se h~zo 'al earabimro Ju"n n.o-I "SECCION DE 'D'IlJlBAMAB
driguez Sanchez Conde, al expedírsele el retiro pfl1'3 P€reila BAJAS
(Sal~mancll.), según real ord~Q ""e 26 de l.185bto último, . ,. . •••
(D. O. núm. 190); asignánd~le 28'13 pesetasmensnales, que I Ex?~o. S.1'.: En,vlsta del escr.ito que V~ E. dllIglÓ á
por sus años de servicio lA cnrreflponden. , este M~n~BterlO e? 3~ do agosto últlI~IJ,.el Roy (q. D~ .,g.), y
De real orden lo digo á V.:ID. para BU conocimiento y en su nombre ~a ~elUaR~g~ntedel Rsmo,. se ha servIdo ,re-
fines consigu'1entes. Dioaguar..l<: a V. E. muahv8 ¡¡,aUb~ svlver qU'3 E'l médICO provIsIOnal D. Olegllrlo Abad Fuentes,
Madrid 29 de ootubre de 1898. que pr,)ctdeüte del fjército de Filipinas fuá alta. en la Pe·
CoRREA nínsulr. como comprendido en la real orden de 20 de enero
Señor Capitán general de Ca&tl1la la Vieja. -'1 anterior (D. ,o. núm. 15), csuse baje. definitiva en el cuerpo
de Sanidad Militar á que pertenece, una vez que no son ya
Seilar PXt.bidento del Consejo Supr'emo de Guerra y Marina. . ne~e'!lllios stÍa s81'viéiosy que ha terminado la licencia que
_.__ , le fué cOLo",dida por elCapiMn gen~r81 de aquel Archipié.
lago.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y'ensu nombre la Rein" , !le' real nrden lo digo '1\ V.~. para eu conocimiento y
Regente del Reino, de a;au~rdo c",il.lo informado t;;or el Con- dénJ:á,s ef.jlltos. 'Dios gqarde 'A V. 'E. muehós 8tl.os. 'Ma-
sejo Supremo de Guerra y Marina tln 15 del mes actual, ha drid 29 d'l nctubte de 1898.
tenido á bíen confirmar, en defin'tiva, el sefíalll.mhmto pro~ ,
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Valencia. López, ai expedírsele el retiro para Limpia~ (San-
tander), fl~gún r"'81 orden de 26 de l;gosto último (D. O. nú-
¡nero 190); i:t.rsignándola 28'13 pelilt"tás mensualt->li, que por
SUB afias de servioia le correspondAn.
De real orden le digo á V, iíJ. para su con.u{liIlJ.i"l:).~úy
fines ooIÍsíguientes. Dios guarde !\ V. E. muohGs' afinA.
Madrid 29 de octubre de 1898. '
SICOION DI INSTRUCcióN y 3EOLU'tA.:MIENIJ.'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excm.o. Sr.: En vista de la instanoiaprmnávída por
C'armen VaUe 'Faillias, veóiúa de Astórga, en. 'soncitud de que
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla deCnba.
Seilorés CapiMnés 'g'enerales ,de las 'iegiónes its!tls"Balearesf
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Cherra.
© Ministerio de Defensa
~en,t.e c!l.ro~~l. O. A.dolfo Elol" Naharro •.•••••••••• ,••• Corufía y Madrid.
CapItán......... l) Leandro Barrionuevo Garcfa ••••••••• Madrid.
Otro............ • Luis'-Mallent Pacheco ••••••.•••••••• Sevilla y Oédirl:.
Otro. • • • • •• • • • •• » Arturo Fernández Millg~ez •••••••••• Benavel).te (Zamotll.).
Otr(l. . •••• •• • ••• • FranQlsco OªlStro Tarragona••••••••.• 8antofía (Santander).
Otro :t Enrique Mssdeu Juliá..... »
Infantería Priqler t~,niente. :t Jorge Villamide 8alin~o............ :t
• • • • • • • • • • •• Otro............ :t Leopoldo Aparicio Sánchez •••••••••• Alcalá de :aett~ (:M.a.drl,d).
'~egundo te"~.• Pedro Mosquero. R.Qdrfguez.•••••••••• Orena.e. .
-Músico mayor.,. :t Braulio Uralde Bringas •••••••••••••• Madrid y Arcnena (Murcia).
L.~ wni~nte E. R. :t Felipe Reguera del :&io.... •••••••••• :t
Qtro............ :t Pelegrin GonzáIe,! Irazábal .•••••••.•• Vitlilria (Vasot)'ngaq.as,.
2.° Teniente E. R. :t Emilio Banjumea Robles Lera de .mete~ (Sevii~'.
Otro... •• ••• ••••• :t ·Luis Asen Palaoios••••.•••••••••• '" Zaragoza.
Guar~ OivH••••••••• ¡otrQ•••••••••••• ) Deog).'Jl.9~aS Martinez Rubio••••••••••• Al'avaca (Ma1rld).
OabaJle.ria •••••••••••• Teniente (Jorone!. :t Federico Roqriguez Fito••••••••••••• Tarragona.
ldsm: ~ ••••••• : ••• ~ ••• t:!egiíndo t~nie.ñi!l. :t Eduardo Jiménez Peña•••••••••••••• Granada y Zaragoza.
Idem, •••••••••••••••• Otro lll. R....... »Vioente Parr,a Grajales •••••••••••••• Valenpia.
~dem.•••••••••••••••• Otro............ :t Salvador Nieto Matrán ••.• ! • • • • • • • •• Daimiel (Ciudad Real)•
.ArtiUeria P-pitán :t :Severo GóD;ll,~.?' Núfíel................ :t
¡llem.••••••• ~ ••••• '" 2.o :r~J;Üf;l.nt~ »J.~. ~ Antonio Manoro Garrido.. • • • • • • • •• •• Baroelona.
Ingenieros .••••••••••• Capitán......... • Fermin Soja Lamba 8antand~.
ldem••••••••••••••••• Otro............ :t Gregario Francia Espiga••••••••••••• Briones (Logrofio), Madrid y Bar.
celona.
Idem Otro............ :t FlorenciQ d~ la Fuep.te Salvo Madliid.
1cbl1:~ P.riJl!,er te~~te"l » Ed\l.ª,do Buyos Sedª•••••••••••••••• Val~nQia. .
SAlnidad Milit".r ••••• ,. M.é4ic9!Jlªyor ••• »Andrá!- Zandoya Gareés.. • • • • • . • • • • •. Lérilla.
ldem.~ ••••••••••••••• Médico 1.0 ••••••. » Oesar aonzález de Haedo •••••••••••• Utrera (Sevllla).
Administración Militar. Oomisario l.a •••• :t Joaquin González Aupetit Santofía (SIJoDtander). ".
Idem , ~ ••••••••••••• Ofioial.1.Q ••••••• \ » Nicolás Fenech Candellot. . • • • • • • • • •• Málaga y A1Pililrt~.
Idem Otro............ :t Luis Martorell Span PI;JoJa .~e MC)ns.er1'l,l.~ (B.a,rl3eWna) y M&.
11o,ca (Baleares).
9.fic~n.~ A1j.I~tll1'ej.••••• '8~~o"""""". :t Modt!8to Pérez~Cuadrado .. : ~. Madrid. .
IlJem.. • • • • • • • • • • • • • • • tro. • • • • • • • • • • • ~ Antonio López Help;u.era. • • • • • • • • •• ldem.




Belaci6n que se cita
NOMBRES
D. O• .núm. 243
RESIDENCIA
Madrid 29 de ootubre de 1898.
- ...
CoBREA
ExCJ;llo. Sr.; ;§Jn vis~a. del escritp <lue y. E. "'iri~ió é. este
:rtllJ.1ist9,TJ~ ep 3 d.e. "briltíltim9i qando ctlent.8 d,e bab~r con-
cedid9 pl¡!'~10me~{l "'e licenQia por ~fermo para la Penin·
~\11a1 !l9P resiqel?JlÍ~ én Madrid, Arcbena y Paraouelloe, a~
C9~~.nd!t!l~e ~e I~erio p. l:u,g~n~ tdo¡lte 4rc~ute, en
r~z9.Q $ El?- '!BoJ jl~tado ~ .spluQ. if!.e justifiQlt co~ ~l ~erpifi.
elldo del.rec()n9clJl!,iento facultativo que acoDlpaña, ~l 'Rey
(q. D S.)~ 1 en su ~ombre 1.3 Reino Jle~e}lte ~él .&~,ino, ba
tenido á bien apro~.llr 1", d~~e.rminaclón de V. E. Y dillponer
que el inter~ijdo ~~us!l alta <Je~itj.va eB .l!l Pl:lninstlla,
ciomo 99.m'pr~ndido en la real orlJen l]sl ~~ deagoeto últfmQ
(O. O. núm. 189); deQjendo §l Oa.pitan Beneral df;l la región
do~d" resida, !'i~rle 1~ 001008ció» pr~v~nid8 en la real orden
de 6 de novte~pre'~elafio 'próximo Jl~ado ,(O. L. núm. 303),
ampli~dl) por la de 29 de julio próximo :pasado (a. t. nú~
merQ 26~), y percipil:lp.do el @:g,eldo ~nterp !Je su empleo hafil·
t~ qu~ terkp.ine los QPªlro ~eses .de ljoencia por enfermo•.
De real orden 1:0 digo á V. E. para su'ponocimientj) y
demás electOs. Dios gÜarde , V. E. mucl}.os aijos. Ma-
~rid ~.~ de octubre Ide 189~.
)IIGUlllL COR~EA
Safior Oapitán general de la isla de «Juba.
~eñores Oapitanes genE:rales de la primera. sngunda, tercera,
quinta, sexta y oo4o.va regiones lnllpeotor de la Caja ge-
p~~l 4!! 111tr~Y './ 9rªeQa!'lor 4~ P!!gQ~ Ill' Guerra.
- .,. -
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. !l. oursó ,
este MinisWio plQJlQ,QlIlda P9I' ~ prime.r t8616B~ de Infan·
teria ~eJ ejército ele lrilipinas, p. I\obv.stiallo G-!r.ri!lp' !lel 01.0,
en súplica de que se le conceda permuta con el 2.0 teniente
de la escala de reserva D. Edultrdo Gorlero Villarroel, el
&aY (q. D. ~.)~1 ~n su nOPlbl'B la ReÍJJ.A ~ge!lÚ3 !J~l~~no,
se ba~servidode$.~tl~8r dicl1a petición, con arregl9 á lo q~l}
dispone el arto 2~ del reJPa~e~tode l)JJse~ ª' Ul~r~!J.lar ~e la
de marlo de 1891 (O. L.. núm. 121).
De r~al orde,n lo !Ji~o á V. ~. p~.ra Stl OO~lli~e~Q '1
4e~"e ~feetoa. Dios gq8rd.e á' V. !l. W.Q<l.QOS J.~.~.
drid ~~ de octH~~e ~e 1898. ~
Señor Oapitán' general de Cataluihl.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del ellcrlto que V. E. dirigió á
este Mintsterio en 27 de abril último. dando cuenta de haber
concedido· cuatro mese. de licencia PAla la Península al pri-
me~ teniente d~ Ja, e$.Cala !l~ ri~rVA de J:nf.ante~iaD. loé
GOBzález SlInjllrjo, con reaidenoia en la Vega de Rivadeo
(Ovfedo), en razón Asu mal estado de salud; justifioado en
el certifioado de recpnocimiento :facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), Y en Sil nombre la Reina Regente del
Reino, ha $enido 11 bi!3.n lUspQne~ el alta definiti!_ del ¡~.
resado ~n la Penf~ula, COmQ comprendido en la real orden
de 26 de, agoeto próximo pasado (D. O. n(lIn.)8.9); deb~~g.~
: D. O. núm. 24;3 1.0 noviembre 1898 579
. ,;,
do el:Oapitén~generalde la región en donde resida, darle la
colocfl,ción pre.venid~ en, la real orden de 6 de noviembre úl.
timo (C.. ~. inim. 30S)" ampliada per ]a de 29 de julio pró·
ximo papad.o (C. L. núm. 266), y percibirá el ~ueldo er,tero
de an empleo hasta que t(lrmine los cuatro meses de lice~oia
por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonof'imiento y
d~más efectos. DiOR guarlll? á v. III muchos ~ñas. Ma-
'drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de 18 illla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la seguuda, sexta, séptillla y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
sidencia en los pnntos que se indican, á los jefes y oficiales
que figuran en la siguiente relación, q~e principÍl con don
Patricio Giralt Malanca y termina con D. Ramón Rlliz Descal·
zo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
R':lino, ha tenido á bien disponer qne Io~ interesados causen
altn definitiva en la Peninsula, 00000 comprendidos en la
reel orden de 26 de agosto próximo pasado (D.O. núm 189);
debiendo los capitanes generales de las regiones donde
aquéllos residan, darles la colocación prevenida en la de 6
da noviembre del afio anterior (C. L. núm. 303), ampliada
poi la de 29 de julio último (C. L. n'úm. 266,; ypereibiendo
~l sUt,ldo entero de su empleo h~l!ta que- terminen 1013 cua·
tro meses de dicha licencia.
De n-al orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento '1
demás electos. Dio/5 gultrue a V. E. much..,B afios. Ma-
driJ. 29 de octubre de 1898. '
Excma Sr.: En vista de V&rios escritos que V. E. diri-
-g1Ó á ast.e Ministerio, ciando cuenta de habAr concedido cua·
tro meses de licencia por enfermo para la Península, con re-
MIGUEL CORREA
Señor Capitán ganenl dt' )a Isla de r.uba.
, , .
Sefiores CapHanes gennales de llls regionea,lnep"ctol' de la
Caja ganeral du Ultramar y Ordenadesr de pagosdeGuerla
Relación que se cita
OuerpOB , Cla&eS Residencia
.." ...:~ ___".Tr...__ -_.~.--:.......~'-1'------------------1 _
(Ma-
» Valentin de Bl tS Alvarez .•••••• Córdoba.
» Carlos Rodrigu,z de Rivl-'ra .•••. Ma lrid.
» Luis Castilla P lrtugal. ..... _... Valladolid, MadrH y Zaragoza.
» Mllnnt'l Ro 1riWlez 'Diaz..•.••••• Sevilla. '
» Benigno A1VlUt z Kstévez.•••••.• Vigo (PontAve~r8).
» Luil!! Baquero y Ruíz •.••••••••. Madrid y Córdoba.
» Caroliuo Farná idez López ••.•.• Toledo.
~ Vicente Tobeñ:, Barba .•••••.•.• Huesca y Adahueaca.
) Cosme Gómez Uarcia .•••••••••• Oiu :ad Sodrígo lS,;lamanca)~
" B'lrDar(]o FernlÍ.odez E~cribano •• Cá·)r:rel3.
» Santiago Astorga y Gareill ..••.• Vitoria y B~roel(ma.
) Francisco Mon:errat Fernandllz.• Vlllenoia.
» Juan Amezliull y Rojl's ... : ~ ... : jimena (Jaén) y Alcalá de Henares
\
. drid).
» Fernsndo KiudeHn y Griñán••.• Valladolid.
» Ramón Ruiz Descalzo ....•.•••..Madrilj y C 'Bt\,.,nn~o (VaURdoliil).
Teniente coronel. O. PatriCio Gír81 Malanea..••••••• Madrid.
Otro. . . •.•••. •••• »Pablo de Maz \rredo y López de
Arauja. • • • . • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.
) 'Antonín Ferra',do Rubuy ....... Ham, Bar!J,:,]on\l y VAlencia.
» Ramón Aliene ~ y 8áncht'z.•••••• Almunia (Z .ra!10za).
) .:Y.áximo Marti, Matellán•••.•.• T¡tVarfl (ZllmOl'II).
» Serdio Campe ~ Méndez.••••..•• M.onforte (Lugo).
» Franei~co Villt na RliIDLS ••.•••. Burgo!';.
» Cayetll110 SalínaB Lllplana .••••• Vit,)ria y Zaragoza.
) VicturiauIJ CUt ~ta Quintanilla ••. ":autander.
Otro .•••.•••• :.. ) Ricardo Rey ('astrilJón •••.•.••• Madrid.
» P"dro 81.lárt-z (;03 DbZtt y Rounl~ •. Idt'm.
l) Remigio Victoria hlil!Cdl.it',8 .•. S¡¡,n Au,irés de Alqlllt'a~ (Soria).
) Antonio Lóp?z Mllrtin'z ......•. Algeciras y Malllga.
) Joaquín Huiz Jimén"z Qailltayad (Z\lr6goza).
» Dimas Rodrigl·ez Pérez ..••..... Pl1eHa rle Trivt'8 (Orenee) y Mlldrii.
) Luís Hermida lbáñez ., •••••.. Sangüesa (Navarra).
l) Francisoo Ferr-ández l:5á'lohez.•••
» Fernando I!lstNlXlS Cuenca •••••. Valenoia.






Infllnteria ..•..••....• Otro .•.••••.••••
Primor tenieute ••
Estado Mayor Teniente coronel.














. . Otro••.........•Artllled.: ...•••••..••. " o T . t'" R
a. eUleD ti DI. •
, Otro ••••••.•••••
. ¡CUpitán••••••• r'
Ingenieros.. . . • • • • • • •• 2.0 TllnÍt nte It. R.Otro .•..•••.••••
Oficial oelador 2.&
Guardia CiviL ••.•.••. Capitán •.•••••.•
Admón. Míl!tar ....... Oficial 1.0 ..
Sanidad Militar....... Médioo mayor .
Clero Castrense •••••.• Capellan 1.Q • ••••
MadrId 29 de octubre de 1898. OORREA
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de abril último, dando cuenta de haber
concedido cuatro meses de licencia por enfermo para la Pe·
nínsula, con residencia en FrE'genal de la Sierra (Badajoz) y
Zamora, al segundo teniente de Infantería D. Ramón Gama
y Garcíll, en razón á su mal estado de salu:l, que justifica con
el certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. y
disponer que el interesado cause alta definitiva. en la Penín·
sula, como comprendido en la real orden de 26 de agosto úl·
timo (D. O. núm. 189); debiendo el Capitán general de la re·
gión donde re'sida, darle la colocación prevenida en la real
orden de 6 de noviembre del año anterior (O. L. núm. 303),
ampliada· por la de 29 de julio de este año (O. L. núm 266),
y percibiendo el sueldo entErO de su empleo hasta que ter·
mine los referidos cuatro me!es:de licencia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de:1898.
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generaled de ~18 primera, segunda, sexta,
séptima y octava regiones, Inspector de la Oaja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei_
na Rtgtnte del Reino, ha tenido á bien declarar terminada
la comisión del servicio que desempeña en ese distrito, según
real orden de 2 de julio de 1896, el capitán de Infantería
.Don Rioardo Asensio lIontoro, debiendo desde luego regresar
B la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectps. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspeotor de la
Caja general de Ultrilmar y Ordenador de pagos de Gue·
rra.
:Kxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. m. dirigió á este
Ministe~io en 14 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso tí la Península, con ob-
jeto de incorporarse á la Escuela Superiar de Guerra, ti la
que pertenece como alumno, al capitán de Infantería Don
Virgilio Glibanelllls Ferter, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el in·
teresado' cause alta definitiva en la Península.
De real orden lo digo tí V. E. para bU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1.\ V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isia de Cuba.
Señores:Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Directcr de la Escuela Superior de Gue.
rra, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de septiempre último; dando cuenta
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de haber dispuesto el regreso á la Península, en atención al
mal estado de su salud, del comisario de guerra de primera
claBe, perteneciente á las fuerzas capituladas de Santiago de
Ouba, D. Julio Cuevas y Amalvert, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apra-
bar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea Oapitán general de la segunda región, Inspector de
. la Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
El.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á este
Ministerio en 1.° de septiembre próximo pasado, dando
cnenta de haber dispuesto regresen á la Península. por exce-
dentes y no ser ya necesarios sus servicios en esa isla, el jefa
y oficiales del arma de Artillería que figuran en la siguiente
relación, que principia COn D. Enrique Sánchez Bernal y ter-
mina con D. Francisco Izquierdo Cassa, el Rey (q. D. g.), "1
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
áprobar la determinación de V• .ID. y dispuner que los intere..
sados causen alta definitiva en la Península, quedan.do en
situación de excedentes en el punto que elijan, ínterin ob·
tienen colocación.
De real orden lo digo á V. :ti!. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 29 de octubre de 1898,
MIGUEL OORREA
Señor Capitl\n geDl!lral de la isla de Cuba.
Sefiores Oapit,soE'S generf.les de la segunda, sexta y octava re·
gion!'s, Inspeotrr de la Oaja generel de Ultramar y Orde..
nador de p!J,gos de Guerra.
Relación que se cita
Comandante
D. Enrique Sánchez Bernal.
Capitanes
D. León Mart.íu Peinador.
,. Fabriciano Haro Porto.
l> Ismael Pérez Vidal.
}> mUseo Lóriga Parra.
l> Alfonso Sanehiz Quesaaa.
• Eduardo Tapia Ruano.
Primer teniente
D. Francisco Izquierdo Cassl1.
Madrid 29 de octubre de 1898.
CORREA
E'x:nmo. Sr,: Ell viflta dd escrito.que V.ID. dirigió á.
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, dan..
do cuenta 4e haber concedido cuatro meses de licencia
por enfermo para la Península, con residencia en esta corte,
al auditor de brigada D. Carlos Blanco Pórez, el cual fué
trasportado por cuenta del Estado y á reintegrar de loa suel..
doa que devengue, acompañando á la vez copiá del certifi..
cado del reconocimiento facultativo sufrido por el mismo, el
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Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~eina Regente del Reino,
ha tenido á bie~ aprobar la determinación de V. E. y dispo-
ner que el interesado cause alta definitiva e~ la Península
como comprendido en la real orden de 26 de agosto último
(D. O. nÚm. 189); debiendo el Capitán general de Castilla la
Nueva y. Extxem~dura.s darle la colocación prevenida en la
real orden de 6 de noviembre del año anterior (C. L. núme·
ro 303), ampliada palla de 29 de julio de este año (C. L. nú·
mero 266) y percibiend.o el sueldo de su empleo hasta Que
termine los cuatro meses de dicha lloencl& por enfern;lO.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 29¡ide octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitán general de la primera región, Inspentor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista: del;escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio acompafiando certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por ellmaestro de obras militares del
ejército de Filipinas, D. Jaime Sagales Rates, el Rey (que
Dios guarde), y Eln su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado sea alta definitiva
en la ,Península, quedando en la situación correspondiente
ínterin obtiene colocación en vacante de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
8etíores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenadotde pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dirigió á
este Ministerio en 2 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de que en virtud del certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el escribiente militar de La clase Don
Lorenzo MÓl'alesllacionei'O, que en copia acompatia á su cita-
do escrito, ha dispuesto su regreso á la Península, transpor-
tado poi' cuentá del Estado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
UI. Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E. Y disponer que el interesado cause
alta definitiva en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeótos. Oios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CoBREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootava
rtlgiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist'!l. del· escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 3 de mayo último, dando cuenta de haber
concecido cuatro meses-de licencia para la Península al ES'
cribiente de 2.1\ clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
rest D. JoaéGUtlrrero Lap.orta, en razón á su mal estado de,
{aTud, 'que jtiStifiua'con el certificado de reconocimiento fá·
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cultativo que acompaña, e~ Rey (11' D. g.), yen B.u nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., disponiendo el alta· de·l interesado
en la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Safiores Oapitán general de la tercera resión, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue.
rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1) de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península por en-
fermo y por cuenta del Estado del escribiente de 2.1\ clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Ceoilio Sánchez
Ibáñez, el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E. Y
disponer que el interesado cause alta definitiva en la Pe-
nínsula.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efect.os. Dios guarde á V. E. J;XlUCI:lOS años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL COBREA
Senor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de julio último, promovida por el sar.
gento regresado de Filipinas por enfermo Emiliano Sánchez
Martinez, en súplioa de ser nuevamente deatinado á aquel
Archipiélago ó á Cuba, el Rey (q. D. g." Y~en BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente, por hallarse en suspenso el envío de
refuerzos á aquel Archipiélago; debiendo, en' su consecuen-
cia, dársela colocación en el ejército de la Península.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. m. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de 1898. .
CORREA
Señor Oapitan general de Aragón.
Sefior~s Cdopitán general'de las islas Fllipinas, Inspector de la
Caja general de Ultramar yOrdenador de pagos de Guerra.
•• r.;v
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 27 de septiembre último, el Bey (q. D. g.), y
en su nombre la R'lina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que en atenoión al mal estado de salud del sargento,
secretario de prooedimientos de esa Ccomisión Francisco Hur-
tado Leonet, cause baja en la misma, incorporándose al re-
gimiento Infantería de Zamora núm. 8, de que prooedía
De real orden 10 digo á V.:o1. para su conocimient~y
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Befiores Capitanes generales de la iala de Cuba, primera y oc-
tava l'egiltnes, I{)l!Ipeotor de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Befiores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera re-
si6n y Ordenador de pagos de Gueri'a.
Relación qu(se cita
Reg. Inf.a de Asturias
núm. 31 ••. _..•.•.. Sargento. Pascual Revuelto Jiménez.
ldem de Cuenca núme·
1'0 27 ....••••.•••.• Cabo·.... Federico Forcada López.
Idem de Covadong nú-
mero 41. ....•••.••. Sargento. M:atías Pérez Edo.
ltxcmo. Sr.: Acoediendo á lo. propuesto por V. E. á
este Ministerio en 3,4 Y7 del actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido· á bien
destinar á la plantilla de esa Inspeoción tí las clase~ ·de tro-
pa comprendidas en la siguiente relaoión, que principia con
Pasouall\evuelto Jiménez y termina con 1Y1atias Péres Edo,
procediéndose con t~l motivu a aú alta y baja respectiva é
incorporándose con urgencia asus nnevos d'6stinos.
De real orden lo digo l\ V. E. parllo SU coll'ocimientlí 1
dllmás efectos. Dioo guarde á V. E. much..s afi06. M..-
drid 29 de octubre du 1898.
CORREA
Señor Inspeotor de la Caja ~eneral de Ultramar.
SUELDOS, HAB.dlRES y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: :mn vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de septiembre último, dando cuenta de
haber concedido anticipo de regreso á la Península al solda-
do de la secci6n de Inválidos Alejandro Zubiri Asia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaci6nde V. Il. .
De rfal orden lo digo á V. E. para au. conooimlentoy.
demás Elfeotoeó Dios g.uarie tí V. :m. muohosafios. Meo-
dríd 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones. Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ol'"
denador de pagos de Guerra.
NOMBRESOlMesCuerpos de procedencia
Madrid 29 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: EB vista del escrito que V. E. dirigió á
tste Mi'nisterio en 14 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedi do paS8p!lrte por cuenta del Estlldo
al soldado del bata1l6n Cazlldores dé Tarifa Antonio Llopis
Sardá, para que regrese á la Península, acompafiando al
comandante del cuerpo de Inválidos D. Fernando Fernán·
dez Santigteban, y de haber dispuesto su baja en ese ejérci-
to, el Bey (q. D. g.), Yen su nombre la ReiDa Regente del
Reino ha tenido á bien aprobar la determinaci6n de V. E., .
y dil'poner que el meuciona·to individuo caUll5 aita dcfiu1-
tiva en la Península.
DA real orden lo iligo á V. E. parl!, su clJnucimiento y
efectos oportunos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitan gelleral de la isla de Cuba.
....
l3efiore¡;! Cllpítanes generales da la segundlt, sexta y octavtl.
. r&giones, Inpector de la Caja general de Ultramar y O:.
nador de pagos de GUQlla.
••••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió A
este Ministerio en 26 de febrero del corrielite año, consultan-
J. do la forma de reclamar haberes al guardia civil Julián Ot-
tegaCórcolea, correspondientts á los meses de ootubrey no-
viembre de 1890, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer; de acuerdo oo~
lo informado por h Ordenlloión de pagos de Guerra, que
transcurrido con exceso el pl~zo da cinco alios que la ley de
contabilid/ld señala para la reelamaoión de todo crédito con-
tra el Estado, y no existiendo ya medio alguno legal de au-
torizar la expresada reclamaoióD, el jefe ó enoargado del de-
tall 6 de le. mayoria de la Comandancia del interesado en la
época de referencia, debe reintegrar el descubierto que h~bfa
fin caja, ó ~at¡sfaoer al guardia los susodiohos haberes, SI na
se le hubiesen entregado, á menos que justifique que debe
hai.Jerse respons"b;e al comandante del Depósito de em!>ar-
que de Cadiz, por no h'tber faoilitado los mencionados com-
probantes reolam~dos debidament'3.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento 'Y
demás efeotos. Diol:! guarde ti. V. E. muchos afias. Ma-
drid 2U de octubre de 1898•
MIGUEL CORREA.
Seííor Capilan generllljde la isla de Cuba•.
Señoles Inspector de la C~ja ganel'a-l.de 1!l.traplar y Ordena-
dor de pegos de Guérra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó á
este Ministerio en 4 de abril último, promovida por el segun·
do teniente de la escala de reserva de Imantelia D. Pedro
FurrielMllrtínez, en súplica de que se le agregue á un cuero
po para el percibo de haberes hasta eu ingreso en el cuerpo
de InvAlidas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, de acuerdo con
lo in.formado por la Ordenación de pagol!! de Guerra, que se
coneidere al intetesado alta en la Zona de Madrid núm. 58 ti
partir del mes de octubre anterior, siguiente al en que fué
dado de baja en Cuba, autorizándole para que; con presen·
cia de lbs jUstificantes de revista que pareoe existen en la
Caja general de Ultramar, se le reclamen los sueldos que ha
devengado y no ha percibido desde aquella fecha, con
exceptlión de los que corresponden á la paga de expec-
tante á embarco y las dos de navegación, si resultara que
las percibió en Ouba; siendo al propio tiempo .la volunt"ad
de S. M., que como quiera que la reclamación se refiere á
meses del ejercicio anterior, ya cerrado, se le considere el
caráoter de relief, á. fin de que la respeotiva adicional pueda
ser liquidll.da y abonada con aplica.ción al presupuesto co-
rriente, una vez que el interesado no es culpable de que la
reclamación no se haya heoho oportunamen$e.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de octubre de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Cutill. la Nueva y tx\i'emadura.
&fiol'és Inspeotor de la Oaja general de·Ultramar y Ordell1l-
dor de pagos de Guerra.
.~.
TRANSPORTES
lb:cmo. 8r.: En vista del escrito que V. E. dirigia á
éste Miniliterio en 7 de septiembre último, dando cuenta. de
baber e-rpedido pasllporte por ouenta del Estado á D.s Con-
atLelo Tlbada, esposa del comandante de Infanteria D• .Heni· .
too Posada y Argibay, para que, aoompl\fill.da de cuatro hijos,
regreae á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
BeiilaRegente del Reino, ha tenido á bien 8probar la deter·
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
él arto 11 dé las inBtrucaiones de 7 de- noviembre de 1891
(O. L. núm. 428).
De real orden lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
d&más &feetoa. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 29 de ootubre de 1898.
MIOEGL OORREA
Sefior O~p.itál1 general de la isla de Cuba.
Beñores Cllpitanes generales de la segunda, sexta y octava le-
giones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Orde·
nadar de pagos da GÚerra.
de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núme-
ro 426).
De real orden lo digo á V. lll. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos afíos. Ma.
drid 29 de octubre de 1898.
MIGu.eL CORREA
Safior Oapitán genelal de la. isla de Cuba.
Señorea O<ipitanes generales de la. segunda, sexta y octlva re~
giones, Inspector de la Caja general de UItra'm1lr y Orde~
nador de :pagos de Guerra.
- ...
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 7 de mayo último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por caentadel.tilatado, para lá Península,
á D.s Antonia Salvador, esposa del segundoteniente de In.
fanteda D. Ramón Gama y Garcia, para> que regrese á la
Península, el Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reina Re-
gente del Raino, ha. tenido á; bien aprobar la d\lterminación
de V. E. por hallarse ajustada:á lo prevenido en el articulo
11 de la.s instruociones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. nú-
mero 426).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demÍ\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid.29 de octabre de 1898.
Mmu;EL OoEREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores C~pitanea generales de la segulldll, sexta y octava re-
giones~ Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
. nadar de pagos de Guerra•
•
Excmo. Sr.:· En vista del escrito que V. E.dIrigió aes..
tt3 Ministerio, en 10 de mayo del corriente año, dando cuen"
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Blstado, pa~a
la Península, á D.sMartina Alonso, esposa del sargento de la
Guardia CIvil, Maximino GutiérrezOrtsga, para que, Boom-
pafiada de siete hijos. regrese á la Penimm18¡ el Re.y (que
Dios guarde), y en sti nombre]8 Reina Regenté del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaoión de V. :m. por hallar-
se ajustada á lo 'prevenido en el artíoulo 13 de las instruc-
ciones de 14 deenera de 1886 (C. L. núm. 7)•.
De real ordétllo digo' 1\. V. 1lI. para BU conooimienti) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos afíos. Ma-
drid 29 de ootubre de i898.
M!el:UEL CoDHA
.SElfiót Oil.~it'án genéla1'dsi1rtBtlod1t C1ñnr.
.Sañores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultralllar y Orde.
nador de pagos de. Gllllrra.
Excmo. Sr.: En vista del ESOrit'J que V. E. dirigió á es- SEQCIÓ¡¡r DE AStrN'l'OS GENERALES
te Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado-, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, ORUCES
en la p&rte reglamenta.ria) á D.s Josefina Soler y AviñóD, es~ Excmo. dr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8tl nombre la Reina
posa del r.uditor de brigada D. Cárlolil Blanco y Pért'z, para Regante del Reino, de acuerdo oon 10 informado parla Assm-
que, acompafiada de un hijo de 4 afioa de edad, regre¡;e a 15 I bIea da la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
Peninsula, el Rey (q. D. g.), Yeneu nombre la Reina Regen-¡ dignado cODcader á los jefes y ofioiales del Ejército com-
ta del Reino, ha te~ido t\ bien aprobar la det*.\rminación de , prendidos en la siguiente reláción, qu-e da principio coa
V. E. por hallarse (ljustada ti 10 prevenido en el artioulo 11 D. m.Mel Adeve Lópel y termina con Do Emilia Garoi. _.14¡
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4,e lIolina y. Torres, las con,de(loraciones de la referida Orden demás efectos. Dios g~lI~rde á V. E. muchos años. Ma-
que se expresan, con la antigüedad que respectivamente se drid 29 de octubre de 1898.
les señala. ' OoRBEA.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conochniento "1. Safior P.xesidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mal'bla.
Relación que se cita
I AWfiG_U
Armas ó cuerpos Empleos NOMBRES Condecoraciones ~l Me~ t~
lnfanwría.•••.•••••••. Comandante .•••• D. Manuel Adeva López••••••••.••• _.•• 21 Fepbre •• 189
Idem •••••••••..•. "' •• Otro•••• '" 11I •••••• 1> Jo~é Diaz de Oflballos y Viegrés ••••.• 23 diobre •• 1896
Ideill •.•••••• '" .... '" '" •• Otro ............. » Agustín Costa Badía................ 30 ídem ••. 1896
Idem •••••••••••.• "' •• Otro............. ~ Lorenzo Bono 8orolla ••••••••••••••• 24 ídem.; • 1897
Idem • "' •••.•••• 11 ••••• Otro. "' •••••••••• ». Agustín Aparicio Guzmán ••••••• o ••• 28 idem o., 1897
Idem ••••. ~ •••••••••• Otro ••••• 11 •••••• » Eustasio Pueyo Olloqui. ••••••••••••• 1 marzo •• 1898
Idem ...................... Otro ............... » Pasoual Cánovas Carrillo•••••••••••• 30 abril .•• 1898
Idem. ..................... Otro •••••••••••. » Emilio Romero Muedra ••••••••••••• 16 mayo ••• 1898
Idem ~ ................... Capitán ••••.•••• " Francisoo Gil Burgaleta ••••••••.•••• 3 marzo •• 1893
Idem ••••.••••••••••• Otro............... » Constantino Merino Fernández .•••••• Placa ••••••••••• 23 ídem ••• 1893
Idem .... , ....................... Otro••.••••••••• » Ignaoio Martinez Guerra••••••••••••• 7 sepbre •. .1895
Idem ................................ Otro •••••••••••• t Pablo Ptats García••••••.•••••••• '•••. 31 octubre. 1896
Idem •••••••••••••••• Otro........................ » Valentín Diez Gonzalo.•••••••••••••• 30 novbre•• 1896
Idem ................................ Otro •••••••••••• ~ Bonifaoio García Panizo••••••••• ; ••• 19 mayo ... 1897
Caballería •••••••••••• Comandante ••••• » Martín Vicioso Hidalgo•••••••••••••• 20 ídem ••• 1898
Idem ................................ Otro •••••••••••• :t Gregario Porras Ayala •. , ••••••.••••• 7 julio•••. 1898
Idem •••••••••••••••• Capitán ••••••••• )} Marcos Sánchez Bolonio•••.••••••••. 9 junio ... 1898
Ingenieros ............ Coronel ••••••••• )} José Casamitjana Cubero•••..••.• ~ •• 31 agosto •• 1896
Guardia Civil •.••••••• Teniente coronel. » Rafael Rivera Ortiz................. 22 dicbre••• 1896
ldem •••••••••••••••• Capitan ••••••••• 1> Tomás Sanz Serrano•••••••••••••••• 8 enero ... 1898
lnfanteda •.•• _••••••• Teniente coronel. » Modesto Navarro García •••••••••••• 16 ídem ••• 1896
Idem •••••••••••••••• Comandante••••• » Patrioio Goñi Hernández••••••••••••• 9 sepbre •• 1893
Idem ................................ Otro ................. '..... » Antonio AlmaDsa Serrano••••••.•••. 20 novbre •. 1896
Idem ....................-'......... Otro ..................... » Eduardo Banda Pineda.••••••••••••• 15 dicbre " 1896
Idem. ••••••• """ •••••• Otro•••••••••••• » Santiago Paz Sabugo................ 31 octubre. 1897
Idem ••• """" ••. "•••• ,, Oapitán ••••••••• ;¡ Pio Núñez Lunar••••.•..•..•.•••.•• 6 julio.••. 1895
Idem ••.•••••••.•...• Otro ............. ;) Luis Zurdo Andrés ................. 14 agosto •• 1895
Idem"" ••• ".... ,,""""" " Otro." ••• " •• ,,""" » ManuelOambón Fraga•••••••••••.•• 6 enero ••• 1896
Idem ." .• "" •• """,, ... ,," Otro."" •• ".,,""" " ;; Juan Vadell Ga1mes ................ 19 sepble •• 1896
Idem .,,""" .""",, •• ,," •• Otro .• ""."".,,"" " » Alvaro Gil Maestre •• o •••••••••••••• 17 octubre. 1896
Idem """".".".""." •• " Otro•• ""."""" •• ,, » José Salati Montero ................. 23 novbre •• 1896
Idem "... """,, •• "",,""""" Otro."""""",,. """ ;¡ José Garmilla López••••••••••••••. , 23 dicble •• 1896
Idem "".". """""" "".". Otro •.•••••••••• )} Juan Arjone. Lechuga••••••••••••••• Cruz.".""".,, •••• 20 enero ••• 1897Idem ""•• "•• ,,: •• ".•• " Otro •• "•••• "." •• » Feliciano Luengo González••••••••••• 20 idem ••• 1897
Idem ""."""".".",,.,,"" Otro ••••• ~ •••••• » Ftancisco Manso Miño.", ........... 14 febr~ro .• 1897
Idem """""." ••• ".".,," Otro.""."",, •••• " » Vicente Nieto Camino ••••••••••••••• 25 enero ••• 1898
ldem ."" •••••• ,,"""",," Primer teniente •• ;) Pedro Maya Charles •••••••••••.•••• 4 junio ••• 1893
Idem ".,,""""" "",,""""" Otro •••••••••••• » Natl\lio Tejeiro Bravo••••.•••• el •••• 31 julio•••• 1896
Idem """".""""""" .. ".,, Otro•••••••.••••• » Felipe Sánohez Colás •• " •••••••••••. 11 agosto •• 1896
Idem ."." •• "."""."".,, Otro•••••••••••• » Policarpo Calleja Calvo ••••••••••••• 2 enero ••• 1896
CabaIlada •••••••••••• Comandante.•••. » José Lorenzo Alon~o................ 9 juli9 .... 1892
Idem """""""""".,,""" " Otro ••.••••••••• » Rafael Sarthou Calvo. """" """" "" "." " 9 Jiovore •• 1895
Idem "" •• """".,,""",, •• Capitán .•••••••• » J acabo Rodríguez Terrón •••••••••••• 9 h'lbrero.. 18~4
Idem ., ••• "• "." • ,,"." "." Otro."." "",,""",," » Felipe Acufia Robles •••.•••••••••••• 31 mayo ••• 1898
Idem """""""" """"."." Otro••••••••.••• ~ Luis Vela·AlmazAn Carmona.•• o ••••• 80 junio ••• 1898
Idem """"""".""""""." Primer teniente •• » Antonio Prada Silva•••••••••••••••. 1 abril .... 1894
Guardia Civil ••••••••• Capitán ••••••••• » Emilio Garc!a Malo de Molino. y Torres. 5 mayo ••• 1898
1
Madrid 29 de octubre de 1898.
cmC'OLARES y DISPOSICIONES
4e 11 Subseoretarf¡ '1 SeooIones ele este K!21Ister!o '1 4e
las DIreooIones generales
S1iJaOIóN DE ADUINIS~nAaI6N KILI'rAB
ASCENSOS
Exe'mo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
lIJnfeRdas. he tenido por conveniente promover, en propues- ,
€a l'tfglamenta,ña, al emplea de auxiliar de tercera clase del
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Cuerpo Auxiliar de A-dministración Militar, al de cuarta más
antiguo y en condiciones de obtenerlo Franoisco Bernal de
Pró, el cual continuará prestando sus servicios en la oc-
tava región. ,
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 31 de octu.
bre de 1898.
:El J'efe de la Sección,
Mariano deZ ViZZar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Señor Capitán general de la octava región.
_..
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SECCIÓN DE mST:RUCCION y RECLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vista de lt\ instanoia promovida, con fecha 15 del ca·
rriente, por el alumno de esa Academia D. Luis Santiago Bo-
billo y del certificado facultativo que aovmpaña., he conoedi-
do un año de obaervaoión por enfermo para Zamora, al re-
ferido alumno, quedando sujeto á las prescripoiones de la
real orden de 29 de dioiembre 1885.(C. L. núm. 504).
Dios guarde á V. B. muohos,años. Madrid 29 .le octu-
bre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor' Director de la Academia de Ingenieros; ,
Exomos. Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno D. Ro.
mualdo Arellado y D'Ades y del certificado facultativo que
acompliña, le he concedido dos meses de prórroga á la licen·
cia qua por enfermo disfl'Uta en Bilbao.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de octu-
bre de 1898.
El Jefe de la SecciÓll,
Enrique de' Orozco
. Beñor Director de la Academia de Artillería.
Excrnos. SEñores Capitanes generales de la primera y sextll
regiones.
SOCORROS MUTUOS
SOCIIDAD DI soconnos Ktl''l''liOS D!l INFAN'l'mnfA
BALANOE correspondiente al mes de octubre de 1898, efectuado en el día de la .fecha, que se publica en cumplimiento d~
10 prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
x:n:C:E3EC Pe~etas Cts. :EI:.A..I3EC~ Pesetas Cts.
-
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 28 defunciones qne
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican.••..••••••..•••. _.••.....•.... 46.000 »
ro 215, de 29 del pasado .••..••.•• _..•..•.•. 1.979 20 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
Recibido de los cuerpos y dependencias de la Pe· arto 88 del reglamento) ...................... 111 ~
nínsula .................................... 43.916 36 Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
Idem de los ídem é íd. de Puerto Rico•...•••.•.. 649 90 acumulará á la recaudación del mes próximo.. 434 46
-Total •••••.•.•••••••• 46.545 46 Total••.•. .. ... , ..... 46.545 45
RELAClaN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-








Capitán.... D. Gregorio Barco Molero.......... 28 marzo.. 1898 Su hija D.' Maria Barco Ramos•.••.••.•..• 2.000 Zona de Madrid núm'. 58.
l.er teniente » Lucio Vallespuga Sarabia...... 31 idem... 1898 Su viuda D." Maria Cruz Vallespuga ••.••.• 2.000 ldem de Logroño núm. 1.
Capitán.... » José Blanco y Lojo ............. 31 idem.•. 1898 ldem id. D." Trinidad Fernández Torres •. 2.000 ldero de Jllálaga núm. 13.
Comte ..... » Carlos Pérez Jllartinez ••.•.•.•.• 31 ídem... 1898 ldem id. D." Josefa Bellveser Govina.•.•.. 2.000 ldero de Valencia núm. 28.
Otro........ a Ignacio Cepeda Haro•.••.•..... 31 ídem... 1898 ldem id. D." Ána C!almó y Villardell...... 2.000 Cuerpo de Inválidos.
Otro........ » Manuel Leno Espuela•••..•••..• 1 abril ... 1898 ldem id. D." Encarnación Carles Asensio.. 2.000 En Secretaría.
T. coronel.. a Daniel Durán González ••••••••. 1 ídem... 1898 Idem id. D." Hermenia Faura Rios ........ 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.
2.o teniente a Juan Montll1l0 González ••..• , •• 1 ídem... 1898 ldem id. D." Isabel del Castillo Piedra .... 2.000 ldem de Palencia núm. 44.
Capitán.... a Cesáreo Fernández Moreno .•••. 2 idem... 1898 D." Gumersinda Santamaria J\lendi. ••••••• 2.000 Reg. de Túnez núm. 109.
Otro ....... » Juan Espinar Guerrero•••••.••• 3 idem... 1898 Su viuda D." Victoria J\farín Romero •••••. 2.000 Bón. Disciplinario de Melilla.
Otro ....... » Ramón Banquells Monge ••••••• 5 ídem... 1898 ldem id. D." Carmen Trilles Bueso ........ 2.000 Zona de Castellón de la l'lana.
núm. 18.
Otro ....... » Manuel de la Cruz Pérez ••••••• 6 idem... 1898 ldem id. D." Ana Canales Rodriguez •••••• 2.000 Reg. de Ramales núm. 73.
Otro ....... a Gaspar Palomar Rodriguez..•••• 6 ídem... 1898 Sus hermanos D. Pedro, D. Jacinto, D." Ana
y D." Librada, por partes iguaJes••.••••. 2.000 Zona de Teruel núm. 21.
T. coronel.. » Enrique Pascual Castaños •••••• 9 ídem... 1898 Sus hijos D." Amparo, D." Pilar, D.a Severi-
na, D." Enriqueta y D. Luis, por partes
iguales .................................. 2.000 ldem de Málaga núm, 13.
Capitáu••• , » Joaq1Ún Barbadillo González..• 11 idem... 1898 Su viuda D." Teresa Bernal Durán .•••• , ••. 2.000 ldero de Barcelona núm. 59.
Coronel. ... » Pedro Ruiz Martinez•.••••..•.•• 11 idem.•• 1898 Su hija D." Adela Ruiz Sánchez •• , ........ 2.000 ldero de Alicante núm. 45.
Capitán.... » Enrique Rejón Jiménez......... 12 ídem..• 1S98 Su viuda D." Josefa Murcia ~fanzanares..• 2.000 .Reg. de Sevilla núm. 33.
Otro, ....... » Francisco Bobes Villl1nueva.• ,. 13 idem... 1898 Sus hijos D. Juan, D. Francisco, D." Elvira,
D." Serafina y D. Eduardo, por partes
iguales •.••••. o •••••••••••• , •••••••••••• , 2.000 Zona de Oviedo núm. 7.
Comte ••••• a Eugcnio Riñón Santos ........... 18 ídem... 1898 D." Inés Lázaro de Miguel. ................ 2.000 ldero de Játida núm. 25.
Corone!. ••• • Bcrnabé Jlforcillo Fernández..•• 19 ídem... 1698 Su viuda D." Rosario Amat Sánchez....... 2.000 ldero de Madrid núm. 57.
2.o teniente » Ramiro Gromar Pérez .••.••".. 19 idem... 1898 Su Sobrina D," Generosa A1va Ferllández.. 2.000 ldero de Lugo núm. 8.
Capitáu, ••• » Estcban Santamaria BOulandier/22 ídem.•• 1898 Su viuda D." Francisca Núüez García yD.~ J\ficaela Alfol\zlt, por partes iguales .. 2.000 Reg. de Miranda núm. 6'1.
Otro ••••••• • Mariano Molas Vigas. • ••••• • ••• 23 idem... 1898 Su vmda D." Sofia Garcia :r.rartfnez•••••••• 2.000 Zona de valencia núm. 28.
-
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Existen según las relaci0nes recibidas
520 1.142 '~.3(\2de los cuerpos. . • .••.......•..•. 1 10 53 233 1.459 2.136 719 14 22 53
Altas avoluntad propia•••• ~
-)-1-)- . ) 1 » . 3 ) 7 ) ) ) 11
--
"
8uma'n ...... •.•••••• 1 10 53 233 521 ,1.459 2.139 1.142 726 14 22 53 6.373
Bajas á voluntad propia•••• » ) ) ) » 1 ) » 2 ) » ) 3
Idem por fallecimiento.••.• .! l) ) 1 4 3 5 4 2 » 1 ) . 20




Quedan.. ••••••••• 1 10 53 I 232 517 1.455 2.134 1.138 722. 14 21 53 .\6.:350!
Madrid 29 de octubre de 1898.
El Comandante, S!,!rretario,
Jvlio Suárc71 LZanosv.o ~.•
El General PresIdente,
01'07100
NOTA. Quedan pendientes de publicación, hoy día. de la fecha, 119 defunciones, de lal!! cuales corresponden 49 á seilores socios
retirados, 46 á señores socios que prestaban sus servicios en la Península y 24 á sefl.ores socios que lo prestaban en los distrito!!l
de Ultramar. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde .al día 25 de abril
de 1898, y la última al día 19 de octubre. .
La düerencia que se observa entre el número Q8 socios y la cantidad reoaudada, consiste en que varios sefiores socios dejan de abo-
nsr la cuota de uno ó dos meses, y otros que, como comprendidos en el arto 16 del reglamento, se les concede nuevo ingreso en la So-
ciedad. . ' ,
" Los juatificante8 de las cnantaR public~da!l !!le encuentran en eata Secretaria á disposicipn de loa safior6fil socios qu.e de!l1"!l_D exami-
narlos, en todos los días hábiles deoficina.' .-
Ha.dejado de rémitir lllB cuotas la Zo;us de Santa Cruz de Tenerif('.
rMPRENTA Y Ll'l'OGRAFÍA DEL DlI11>ÓSlTO Dl': t.A GUIlllTl \
....
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SECCIÚN DE ANO NCIOS
DImASEI VENTA El LA ADMINISIRAtl8N DEl «DIARIO :OFICIAL· Ye C6UeCIOI l{91~tnUA·
'1 cUlOS pecU.dos han de cU.rig!l'se al Adm!nlstl'ador.
x.,..:'IiIICat~:J:,..o-A-~
De1,8AQ 1815, 'tw:@ 3/1, lÍo 2'50 p~etQs.
Del alto 1885, tom~ 1.. y 2.9 , á 5 fd. id.
De los atiQB 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los- Beilores jefes, oficiales ó indiTiduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legia'lrsci6tt publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ej~,rcito, á 50 ccmtilnQS La línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporadllo que exceda de tres m~s, ~ les 4a,rá unabj:lnifiCf!oci.Óp.dellO por 10P.
Diario Oficial ó pliego de .Legislación que se ~ompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atra88dofil, á 50 íd.
Las subscripciones pa.rticularea podrán hMerie en la forma iigll~llte: .
1.a A la Oolecci6tt ügiglaüfla, tU precip de 2pe~ trim~, y SQ.~ s~ni p~fl$Dl.~nW en primero de' afio.
2.& Al Diario Oficial, al fdem de 3 fd. fd., Y su alta poQrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y OoZeccifm LegiBlat."a, al fdemde 5 fd. fd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tli-
meatrey á la Co'lft:cUm 'le~(J cm primero de ~.
Todas las ~bscripciontllJdarál} comienzo en prlncipi9 de~ natural, sea cualquiera la fegPa pe ~ aJ.j¡¡J.
rJ,entro de e~ perfodQ.
(Jan la Legislación corriente !e distribuirá la correspondiente á otro ano de la atrasada.
En Ultr~ ~6i p*i(3e ~ sub!leripci@¡ El8r4n el OObleque en J.t!, ~JPnsula,.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador d~l Diario Oficial y Ooleccifm Legislatifla.
__---_.'\"'(------------------------.......-----""-_-......rf
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARE~
de Infantel'ia, CabaUeria, ArtUl~l'i~ ~~~el'Ol '1 Adm1n!straolón X1Utar.
~ por real~ de 2' de·ooMN ~ l8fif'•
..
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Mar!~ Oristina para huérfanos de la Infanteru:."
establecido en Toleda, y en la Sección de histrucción y reclutamiento Be este Ministerio.
ESCALAFÓN~_.. ."
DEL
ESTAllO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES PE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetQs de eseri·
tPlÍQ ~ D. Enrique gltrcÍli!/, cttlJ~ Mayor ~5, y h~~ilitadQS qe 1l'\S Oapitanías gener.aJ«¡¡. .,.
. El Escalafón contIene, además de las dos seccIones del Estado Mayor General, las d~ los ¡¡teflmes Coroneles, con
separa<lión por armas Y cuerpos, Y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un E!~aQ.to como
'Plew de 1M disposiciones que ea hQ,llan en vigor sobre las materias que afectan en todas las ~tuaciones q.ue te~9Jl
loa eeilores Generales. . .. . ..
Precio: 3'!'pesetall eJl la Penlnsula 'Y IS en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA ,GUERRA
11. 1.. iaIlerfJll ole fJIlje E."'.lecl"enM .e.aeen M.a elue .e"pr_., e."'••• y f....nlarl•• para l•• ene..... .,. ilepeDilenela
.el E,iércl"', á precl•• ec.D."e••.
CATALOG(} [lE ¡LAS ;OBRAS QUE -BE HALLAiN ;DE VENTi\. ~EN lIDL 'MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala ele 1 por 1.000000r en 4'hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
ANUARIO ,MILITAR DE ESPANA
PARA 1.898
'Oon un APÉNOIeE que contiene'todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado .
en tem.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén '
limos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y U,SO
'DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ItEGLAMENTO TÁCTICO DE, INFAN'TE:EttA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
,M1tNU!L REGLAMENTARIO PiRA LAS CLASES DE TR~rA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN 'DE 23'DE JUNIO DE l!e3, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
D.E INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOS I Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los 'cuer}:)os, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el primer tomo; yal de
apesetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos enca1'tonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe.
seta cada uno.
:Sellemitan '<JEn'tiiIDados á ¡pr&vinciasenwand:o150 'oén'timos da.
•
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS'CON LA LEGrSLA'C:óN VIGENTE
3,1' EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
, ' -'---
COUPlUlNDE: Obligaoiones ele tobs 1'aS 'dhufss,Ol'denes gen:Elr¡;"letl ~l'a btbla.~es, ':Et01íotebr 'tlatMbltfr.'bS 1I1m.t!JDI'
~ler11oio ae gua.rm6ión '1 'Servioio 'interlor ele losOuerpos Cle 1n!anterla '1 de oáballerla. ,
La obra tiene forma .adecuada para servir de texto ó de consulta .en todas las Academias mil:ifll!l..res" .estam13Wa
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
S}l ~recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada· á
proVInCIas.-
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